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Del momento. 
U n a t e o r í a m a r a v i l l o s a . 
, jainistro de la Gnboi-nacidii, bisuioiuln el t ruco invontadn por e¡ 
•lito, de q"-- iü ' l ' ía sido (uorisn Mer severos cdtn las m a n i í e s l a c i o n e s 
Cintiles poiique entre • ios escolareis se h a b í a n mezclado .^lonientos 
ños dije ayer a los periodistas cpie en lo sneesivo tua-ndo se prae-
.detenriones, se e n t r e g a r á n los estudiantes detenidos tfl Co.iksej-© 
i S p i n a correspomlienti- y Jos . jne. IK. sean escolares y caiga.n en 
r ¿g ja Policía, a l señor juez d - ^uai-dia. 
la teoría es como ipara baíc&r ail s e ñ a r JHniés mi i ostro de Gracia y 
o o de ( ¡ racia , por lo menos. 
inodo es que si un estudiante es detenido por contraVfn ir dispo-
'oes de la autoridad, no debe ser sometido . a las mismas sanciones 
Aciales que otro ciudadano cualquiera. Los propios esiudia.nP-.". aioi-
V l & equidad y de la jus t ic ia , h a b r á n oído con asombro*-la maravi -
íeoría del minis t ro . 
Pei'O estam 11 ^ en ol secreto. K;| ]n in i¡st.no sabe lo qiuie se d ice anaiqare, a 
¿'vista, no lo paiivzca. Lo que 'ba (juea'idio decir ©1 señor R m i é s es 
pobierno entá diaptuiesto a no idisgpatójr a la, nwwona . Es táot-ica 
•jMm-m loe iaqpiei'distQs rojos y los li@emaimien.te grosella, l a desti-
on ite Mantínez Anil lo y .•Vniie.yui, y como lois izqulcrdistia,;- eran miu-
' y rio? 9dlailii;enile bví ^J.ros, viTio lia. il^sl iil.livuui. Pu ld icó rl s eñor M.i-
istray su lamoso do cu men tó , que decía, lo mismo el día que a p a r e c i ó 
i'Sénódicos que dt-spués de un-as eiia.nlais m.a.nifeskrii(«iH'S caJlejorias 
Bcentana.ivs ib- tnlc'^ra mas. y ed Gabianio dispulsio (^te d ^ j ñ o r Mi l l án 
^.icorapapeciiaBá aíote el .Inagadq m i l i t a r . 
MiDán Ast i a,y era •umo y Jais Ximiois. estabnai coniipnisStas par miudliíos. 
kmp calir |.- rO'e-,i:do él s e ñ o r Mi'llán Aisrtniay. Fero suingien la, oiftinión 
''hs, estndia.nies. b.s ciud-auliain'as die toidials hvs claises sociailies dicien-
ostimi is, y adiminiéndoíse al jefe del Te^CiQ E.xitmnÍeii?o, y el Go-
K"dise.l.v¡ii la--' tnn.tals porqule épicas esitallmn comsltiitiuiídas pon* pocos en 
los qiuie protestiabain. Y 'miaíñfiinia se j janen los coflcbonieros, 
en f i ' i dc de los ostiUidiainl.es. y si los c dicho ñ e r o s son m á s . el 
a ra su soíínción, qjuie es, eso sí, comipfletíúinienite irafaliible. 
que ya, e s t á e\']diica¡do lo qine, en boca de u n min i s t r i l , es 
límente irecxplira.uh. 
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miento del decreto de l a asamblea 
n'aclonaíl. 
A pesar de vernos entre nuestro* 
nmiigos, c r e í a m o s ser objeto de tuiS 
tenrilvle i)>esadilla; nos r e s t r e g a m o í 
los ajos, .nos pellizcanTos rea . .iid.': 
veces y yaLvkuips a coger el diar io ei 
cuiestió.n pura r o i d i n u a r su. b ' c íu ra 
Ar t ícu lo seguiwlo.—iSi una ptíTsoft; 
no se casa a causa de enfermedad 
s e r á sometida, a exám, u méd ica , 8 
los 25 a ñ a s , y «i la enfermedad e: 
tniCuraMc podrá pernr.in'-i-i- eélibe 
sn caso c o n t r n r m lite reí r a s a r á su ' 
matn'mjonio basta qiue es té comp-le-
í a m e n t é curada. 
Antículo tercero.—Si nn -ciuidadann 
cnmjplidos los 25, se niega a con 
t raer matirimonio, s in causa juiStnfi 
cada, se .p racederá , sin m á s ü-ám'' 
Les, a conifiscarle el 25 i w r 10Í) de su; 
ingresos, y no p o d r á ser eJegido, n : 
elector, n i ostentar cargo o emiplei 
l úbl ico, ni emplearse en sociedade; 
pa/rtli culi ares. 
Aa;-tícu¡la cuarto.—Todos los qne r,. 
hubiesen casado para los 25 a ñ o s , J 
sean jsobres de soleniinidad, récíbi 
i-án del Gobierno concesiones agi'i 
colas. 
Estos arlíieuilos ya no nos causa 
aan tanto pánico,_ y nuestra ind ig 
lación contra los 'padres de la pa 
' r i a que h a b í a n a probado esta le\ 
'ba en di isminución, cnaiiido a.l leoi 
¿il a r l í c u b i siguiente, creímers que S(. 
nos venía el • m n n d ó encima. Dice es-
te a r t í c u l o : 
Artícubi» segundo.—Todo nlar id i 
qne tenga que alejarse de su esposa 
p.or sa l i i j (ie. v ia je , ' d •.b'-rá. préVÍ'á-
ley "contra" los turcos. 
m a t r i m o n i o o b l i g a * 
t o r l o j 
?r'lardo, cuando segtiri nuestra 
mbre, fuiinoS a merendar y a 
ifiar un rato con nuestros amibos 
iel café, Minios, con sorpresa ;pri-
li jcon terror después , sobre" ei 
|dor contiguo al nuestro, un pe-
íico doblado y en el que se leía 
[spiente título : 
tmmblea unctoriiil dfcrclii el 
mutrimov¡a olilif/alorio. 
JSÍ: dianio piara examinar 
3 i r á s al detalle, y a con-, 
ación de las t i tulares estaba im-
el articulado del mismo, que 
' en la forma, que si^ue : 
primiero.—La edad mín i -
Sra el nia.t riniioniio se fija en 1P 
To(b ciudadano que a.l cum-
IJ* 25 afu;s no estó casado, se rá 
a ello por la fuerza púb l ica . 
i ^ r eñ ios pintar el nna-oc i\\u 
Vtolm, celibatos recalci lranb"-
eré con Pi lectura de -este Mr-
fe. voibinios perseguidos poi 
ones», sa.ble " i i mano, dist in 
^ a mía sección de la, Guar-
¡Jg 'le rabaII.•ría con Jos sable-
jamados, dispuesta a dar una 
P/Pai'a obligarnos ail n v ü r i i o o 
r-. aun llega.m.1 < ¡i oir b.s i - .qu, . 
W 1 » " de una c o m p a ñ í a d - m-
mi. (iue la ba,yo;neta calada 
cargar sobre nos-
p a obligarnos a l cumpl í -
¿ 5 ? U . E D 0 . - C 0 R 0 N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O » 1M Y m 
^ L A SEÑORA 
t D o ñ a L u c í a í I b i z u P e r e d o 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Boodlclón ¿postó lea 
doña r í esPlritual R. P. iltrapito de Santa Teresa (Carmelita); primas 
deMartt en Il6via viu^a do Rueda y doña Aurelia del Castillo viuda 
te; nrí J;nez; 8U albacea testamentario don Francisco Javier de la Fuon-
R ü F ? L ? e m á 8 p a r i e n t e e ' 8i]8 0~f • ^ a 8US amistades la encomienden n Dios Nuestro Sefíor en 
hoy H!CI(?NES y asistan a la conducción del cadáver, que se verifleará, 
SOI'UJÍ a!1DS0'a las doce y media, desde la casa mortuoria, calle del 
ao'desp r0 ^ 81 g^0 ^e c08^11^^, y a loa funeralen que yor PI eter-
^ í i a ri ^e su a'ma 88 celebrarán el próximo martes, » la6 diez j r j 
ía i¿n a mañana, en la Iglesia parroquial de Santa Lucía y maña-
lebra¿!f'af 8 ^iez de ,a mañ8Da> en la K. R. P. P. Carmelitas «e QC-
T r ^ rfii« 8',*.raSi08 solemnes por su alma, favores por los quo queda-
P^iaisa rt 0,cjdo8- Santander, 19 ríe noviembre de;ii»22. 
cí^elitag 8 8 * 86 R e t i r a r á , hoy, domingo, a las nueve, en la R.R. P .P 
LJ^0- e ILnio. S-r. Obispo de l a d ióces is Se ha dignado conce-
6encia.s en l a forma acostumbrada. 
SAN MART1JS.—Alameda priinera, 22.—Teieíono 4-8? 
LOS TRES ESTUDIANTES HERIDOS POR E L GUARDIA PAHRONDO. FRJEiNTE A L A F A C U L T A D DE 
¡MjBDICLXA, ROI:KA]):,-s DE ALGUNOS DE SL'S C O M P A Ñ E R O S , MOMENTOS DESPUES DE SERLES 
EFECTUADA L A P R Í M K H A CURA. (Foto, ded R í o . - . M a d r i d . ) 
me.nitG ]>rovcersc de u n permiso es-
pi'ci;il die las a , tMori(b .o | -s jorales. S 
idemiás de eétatt" s 'pnrado de i9u mu- •rillia. 
Al beinmiímur su. vialioso estadio so-
-re ••amibos podas, ell s eño r Espino.- i. 
ué feflieataictósianió. 
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informes particulares. 
ier, esta separae ió i i 1-ue.se píolojigá 
ia. q n e d a r á od^iguíío & marido • 
•ontracr segundas m:,j i is. y a 11c 
várise consigo la. segunda mu je 
cnando. resresase al raiwito de si 
¡irocede/ncia. 
C.om,o la piaÜgaiQrí i úa i •'< smttuti 
/ada en E s p a ñ a , vo!*vmo<':i [eer 
dameíá on c n o t i ó n y cnton'-es i ¡ " 
"utoiramiCMS de qne la a lambica qu 
ia! í:i decretado d matr imonio ob! 
ga to r ió era la, íisanri ica de Angora 
Respiramos t ranqinb s ya y c-'b 
hraanpjS muy de veras no ser subdito 
>lomauo,sj aun cuando no-s narcM-
fuie ailgnna lectora, sin dejar dé s-
•risiiana. lanHudai-á no poder 'se 
i m uiUáneaimente turca. 
M A I S I I I M O 
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UNA FIESTA 
L A P A T R O N A D E L A 
M Ú S I C A 
••>. - ' • • • • •.- -v . 
Con motivo do la fesítivui.ni (i' 
' inia. Cecilia, la Sociedad de ciego--
semi-ciegos «La Unión», • en bono, 
t rsn •|,"<'i,nna. c a n t a r á m la • igfeai'j 
le los RR. PP. . Icsuí las , ei mu re, 
s. t í ( ¡ " r c o r r i e n t e , a las diez y me 
lia. de l a riiañana, i m a misa, ¡i t ic 
• nces, de F . Gapocci, y el Ave Mar ía 
i soJo de i ia jn. dte E. F. Pja^rttés, 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del pe 
vcreiiiln Radre Gerardo Sanc i f r iá i ; 
a ,-ia Goraliinídíid. 
Teirminado este acto se se rv i rá i 
os sorciiois un modesto banquete, e: 




U n a c o n f e r e n c i a d e E s -
iniail de su estudio, leetua^a a escogi- so j'Uiez eapeoiall en lia oauisa que se 
:;iis conquosicioinies dio Bécquiar y Zo- yimm imstnuyianido por los desfadoos 
de Lairaclhie. 
E L COMiUNIGADO O F I C I A L 
MADRiID, 18. — E l ooimunicado ofi-
j u e g o e n 
t i l l e r o . 
Aiae um iiuni ' ros í s imo v svlecíe 
iMdioo, en el sa,b;n de artos de k; 
opiódaid Re oí-ea,! iva, CIL!! nra.i 'és Cinn-
! igiro. fué cellebrada ajiodo- la. ciiar-
a conforeneia, ilel cursillo or-gauiz.ad'i:. 
W la S'-.a-b'ü! dé Ci-.-ncbi.s Mora'• -s y 
'olftjcífes é$] 'Aibéaeb. Corr ió ésta ;• 
aii.-o ij.q --cinn- E.-tpiiM-.sa. quien- He 
•aba coimo loma itlM o\ •-r.i ir i turu 
'le Bi-cqu ar y Zoíaáfla». 
Peni,cid,:!1-. liaK d.o'.is anta'isticúis a\\y 
' i ac(eri?,ari all dcfeiO^idÓ p^iiinr-pi iMia,, 
sríti vano hlaic&w' una p u l e n t a • iija. 
piU|é¿|tio que Siu • Npi'-ición de cuaid'ros 
:ni:!:iinent,c on, el Alone o y •;1 rtpíeiatié 
f \ih> de su l i b ro de versos cd.in! •• n i 
••i 'i 111 i bui\ e 11 a, ¡.••jitenitiziíur la |:. • i 
üdad ai;tisi'M^i qué posee el sa^or Iv-
• iü'osa. 
''.on IIÜI I r • 'noi$o exiríirnik). ':n ei o i e 
•an 'ó la giioriiu. «!•.• tes slais d^j.:ñ-
ijiió X I X , y en el q/uie,. deíi^f.e.iuuiido 
BUján lóente una oiiudieb:!i v,::-' i \ i • -
co.Mienxéí su (a^nfciivivl-. •• s ti i 
K'-oin.i.yia, (fuien, sin [tftéfetíís^pQá de, 
hiiociar- ia i , llevó a-oailío Pili/nvini •, c :• 
los 
Ayer reooglmos en estas coOmniais lo 
,ue efl señoa* gobeamador mianifeistó a 
os pei'iodiiHlaiS nespecito de l a cdiauisu-
a d.e um Cíc/inlo en el pueblo <M As-
ill'ea^o, poir aoan!iwo(l>a.nse que en él SL-
uigiaba. 
Pero informies pan-ticuilares qnie pe» 
rio-irrenite n ios 'han f a a ü i t a d o ailgu-
¡ais i-espetiables personáis "del pn^ebílo 
iiiMii uínadii , ot&B colooan en ell t r a n -
e de recogeiilos hoy, si luamos de se-
viii'r Ja, norma, de, este peiriód'ioo de 
tíápiiilair ^nis inifcinniiacionies en uin:Qan-
llKD ••-p'írii.n de just ioia. 
Ni 3 dicen, y ,nos ruiegan que reali-
emrjs oiüantias gastionias estimamos 
poaitíu.iKis piatnar obimiíittxbaftflo; qne ©i 
•M:I:'II de Mcea-eo de Astille'-o es una 
••ocicdia.d pau-tiiaiilar, legiallmente OOIIS-
staiMa, pana, reunii'm. y eonin\ji¡ca.c;ión 
ncial. y ffiie la. Sociiedad'que cmnpo-
e el conjunto de persona,s inscripfaí-
•i vida a otra ent idad, qae ha na-
ido y se diosejivueilve on sn seno, 11a-
niadia Sociedad Benéf ica AisiillieiPjni?'? 
•u:e se dedica con pi'efe rom da. o pires 
ar auxil ios a tos mionesitierosos. 
E n emailK!o a.l lieciho oanoi'ato de la 
lau-aira, deil Círcanlo y de tenc ión de 
•ilgfuiníos de- los socios, nos nutniftes-
¡n qne ciiarudo en ell liooal se ¡presea-
a ran el comiisairin de Pcllioíia y a ig i r 
M < aiü iii 's' de ' Vigiliancia y de Se-
n i l d-ad. 1 labia allí doce o trece so-
.las julganido dos ni! tute, cnatro all ln-
éM-, ' y los resta.iiil.es. O i ir'senciamdo 
ais partidas tj paseaíndlo. Desde luieigio. 
10 se jinrniba a los probiliíidos, ciorno 
ao sea que de tai! se tache el tute y 
di bÜiáir o el hóciho de • dásain'allajiise 
ka pa r t ida del priimero sobre u m vie-
a. mesa, de «ba,carr.at». (rué desde hia-
mnebo •lirnrpo no se ah lp téa en los 
ines p;a.ra (pi:e fué co:ii;stiru;íd.n. 
Pero nos dicen má.s, y acerca de 
•'3to qn.e! ;nM.s Uama.r nosotros Í@ 
' '.tenieión dol s e ñ a r gobenmador civiü 
«.los die- n que existe w i nieta, a cuyo 
'.z. y entre atinas, figura ta finno 
'•;! -eñioi' ce.inlsaii'.io, en la qne que-
rjiaín eeniaiiginiados 'los exitremos que en 
îsitie suiíftto aioageímios nosoitiros. 
y . ; r 'inei siendo así . se te $gc.n ai 
r- íVir Si-anrán los iinformias <ju© ól 
'•rrimniiRió ainteaíiocho a los per'o dis-
tad? \ 
La situación en Marruecos. 
E l p a r t e o f i c i a l n o o f r e 
c e n o v e d a d e s . 
U N A . PROPOSICION DE PRIETO 
i M A D U I l ) , 13.—El di.puitado d o n - l n -
wiiHtas.twwiínnileriitos g¡uia p a ( b u l e c í o Ib ie.tu ba, propuesto' al Go-
'soirre Arte f Liite-ratmia, darudo ÜÜIUHO 'Jiieoiuio qjLií!-iiioniJjir.e aá, gwiierail Picas-i^ido .de. esta' deteooióaiji 
cial de Mari-uecos entregado esta- no-
che a lia Prensa on eil miiniatei-io de 
lia Guietnra dice a s í : 
c<Ei ífenarafl enoaiigxixlo del despadhid 
de los asninít.os en Afr ica ocxmininloa To 
elgm ienlte: 
Sin novedad en las te r r i to r ios de 
'Vo ta , Teí-nán y Lararbe.- - — 
En :Mel i l la , lia" noche ded 16, fu-é hos-. 
tillizada por e í oneanigo l a posicióii de 
Buliail'oira, siendo recbazado por el 
seaviciO' de Seigiu¡ridiad. 
iReisud'tainom >" )hieirldíol3 giraives ell 
pMiaiotlcíinite del tabor de Reguliaree de 
( a.iiailleiiwa Pedro Rqdir íguez y u n as-
k i i i de Infani ter ía deil mismo g-ruipo.» 
N o t a s m u n i c i p a l e s . 
L A COMISION DE BE-
NiEFICElNiCiIA : : . : 
L a Gamis ión de Bcineificenda, oon-
vioca'fla p'aina el d í a de ayer, no se 
(Ulctó renmia1. 
Ilgnói'iase cuiáindo c e l e b r a r á J a Comí 
sión miencianada, ita an imciada ire-
niniión. 
E L EXAMiEN DE B O M -
BEROS : : : : ' : :' 
Ayer tarde, a las cuatro, d ieron 
imienzo en el Parque de bomiberos 
'os eMimcie s paj?a proveer ocho jjla.-
ras fijas del mencionado Cuerpo m u -
•licipal. 
P res id ió Cl tri.bnna.l el presidente 
le la. Comis ión de Pol ic ía y estnvie-
on presentes los concejales s e ñ o r e s 
fosales. Hej-bón y San M a r t i n . 
Como técn icos asistieron los s e ñ o 
res L a v i n Casa l í s , arquitecto; Cagi-
í a s . ingeniero, y Cabril lo, jefe ded 
Cuerpo de bomberos nunnicipales. 
Los individnos examinadas se l la-
man P a n l i ñ o Garo ía , Manuel San 
Miguel , José Lanza y Esteban P e ñ a . 
Ed acto temiinr) a las seis y media. 
Los ejercicios c o n t i n u a r á n el mar -
es, de tres y media a cinco y media, 
rogando el "tribunal a los aspirantes 
fue sean 'puntuaJes. 
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Los conflictos sociales. 
U n a d e t e n c i ó n s e n s a -
c i o n a l . 
MADRID1, 18. — L a Podiciai h<a deite-
niido a u n otoneoo sinidiic.allisitja piea'teiníe-
viionite ad giren lio de l a miadena, el 
•nall, en suis dedliaiiacionies, ha. dicho 
•jue ell presidente dieíl Sindlaaito Lifa-e 
/liaein/tíe Cañieir, de jó .de pentenecer a 
•liiChio Simdioaito pa^a no ser cómpl ice 
de u n prnobabdo aten/tado que se fna-
gfoiaibia. 
Dijo que ál estaba enoargiado por 
5uis coniipiaiñeixxs de segniir a este i n -
l ividno, e hizo ainite ei Juzgado reve-
laciomes de toil imipomtanoia, quíe se 
ree quie l a Just icia s a c a r á g r an paar* 
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E l g r a v e a s u n t o d e l d í a . 
E n l a p r o t e s t a e s t á n u n i d o s t o d o s l o s c a t e d r á t i c o s y 
e s t u d i a n t e s d e E s p a ñ a . 
ufaba ia 
•av. cantando, a la Fa- ^artanciia y entre ello», segiuramiente, p a d e c í a n aní-e las aurtoiridiáidies niniver- T a m b i é n se consona gue p a r a cpue oDra «l^as L.orsai-ias». 
d k i n a , v una vez all í l a cefletoraición de uln m i t i n de pmtes- giibairiias. mieiDfcnais los d e m á s ciudaida- uo se crea que lo cine los estudian- M l legar el turno a este nviiw 
itomíó orientaciones dé *a. ¡nios se/ríiaai Uev-adois al . T u r u l o . tes pretenden es p r o l o n g a las vaca- los escodares corearon a la o r n ^ J 
co> •BOMiAiNON'ES, A L Q U I T E LA I N T E R P E L A C I O N DE MAESTRE cio-Hies, és tqs se p o n d r á n de acuerdo c a n í a n d o l a le t ra alusiva a ' 
cuMad de Med 
t í a pro|t»e/ytia, 
c a r á c t e r polítli.... 
De uno de los griupos sa l ie ro í i g r i - conde de Romianones, qruie se En la iiii.-r.pVku-ión que e? pvóxmio con el director de l a Escuela, para de l Priego. 
U c l . U , JU. l i l i l í « l i l i L1IHI CUI iiil U'U.f . ' , . . , 
l iui ir a los estudiantes a l a desban- «aniieinte de las detenciow-s de JOS ca 
¿ a ( j a tedrá t i ídos que son socios de aquiel 
Par te de dichos estudia ules se re-
fug ia ron en l a Facultad de Medict ' 
na, hasta ila que fueron pej-seguidos 
ipor IOÍS guardias. 
AJI paso de eMos sa l ió el dé rano 
G ioatiri©. 
QíHi est e n nativo 'se 
cióin de aiouerdos d© gma 
AiBfe.TiEN.GÍON S IC..XIFICLAT1VA 
8e ha coinenitado niiuicho que^ a l a 
E L P L E I T O E N E L CONGRESO bierno. 
E n l a ses ión del martes en el Con- M á s tard-i los estudiantes visi ta- c ión 
de l a Facul tad s eño r M a r t í n e z V a r - . ' T ^ ^ ^ S S ^ 1 u J \ 011 e'1 AteTieo el ,,n,,t,,r « á c i d o , 
:as, el cual p r o h i b i ó a los guardia•.- ± S f 3 ^ ^ ' XTÍM^^ H i P p f A e r a d o de las detenci..... . 
Eue penetraran dentro del edificio y ^ « N " «? . - f " « ^ ML,llfl'11 del P r ^ 0 ' a rb i t r a r i as practicadas anoche en la 
A l l legar a. l a bocacalle de ]a 
i  les s a l i ó al p a s ó un ¿ a ^ ¡ 
greso se .d iscut i rá en primr?r t é r m i n o r o n áfl director aludido, a quien le quie d e s e n v a i n ó el sable y p y J ; ' 
espera l a adop- l a i n t e r p e l a c i ó n sobre el pleito estu- entregaron otro ¿l iego de conclusio- fuga a los maniitestantes. ' ' ei1 
n resonancia. Ma^iú 
QA/RRACIDO i ; \ EH ATENEO O^^A^VVVVVVVVWVVVVVV^^ 
Innovación extí-aordinaria, M á s de'alles. A úl tñnia hora do la tarde éatuxto 
ga 
qu é s t e no ais i st i-era,. 
P e l í c u l a s - o p e r e t a s . L a s s a c u d i d a s s í s m l c a l 
Puer ta oel Sol, dijo qnc ya se esta les r o g ó que se re t i ra ran de la.s m i-
pa r a haeeiie m'ese/nt una ' m.n. Oécnltrd dle minas ,! icobre, un 
flos estudiianlcs y s u p e t i c i ó n de que ' I ^ W A m m ¿ t e V-rnnMiffeofi ttes- m Ateneo de Madrnd ha acordado -irapoj lanle casa alqui ladora de Bar- pueblo s u b t e r r á n e o «P 750 alnias, i 
sea destituido el s e ñ o r Mi l lán de ^ T T ' , . f ^ b ^ r 3 í n s ^ r n i nuxsl.rarse parte en el asunto de las , jk.lla. Lus peJúmlas de -qae nos ocu- desaparecido por c.anplkto. 
Prieígo. ^ . ^ ^ V J ^ ' ouiemutó \ a ui agret.i,!U„s ., ios pstudiantcs. noi.t- .]ul.n,n.s. ü e n e n cooíio asunto operetas L a pob lac ión minera qu? habitaba 
ccHiitiaibiilidiad. 
• v¡t la-'V'C su ra!r<>n. 
le exihortaron a que se pidiera, ún 
u n i ó n del! Glaaistro de Madr id , ia des- pin 
t i tuc ión del directo^ d A O r d e n Pú-
se^or C a m i l a constó que -el ^ r ^ t S f t l ^ = b . 
Claustro de Barcelona, no p o d í a adop Ib iego . ,Pldz0S 
ta r los acuerdos del Claustro de Ma-
"l^^rvacid 
mómento di 
conbnna la hipótesis 
submarina de gran 
e o ! i-nlps de mar se 
en las islas lluwai, 
colocan las-notas Eil c a p i t á n del! vapor indés im 
qiuí» corresponden ail inovinniento dé) bns», que ha llegado a Valparaíso, 
LOS TNGiENIEROS I N D U S T R I A L E ^ van "o al cante. Los cuadiros, al su- dice que cuando se encontrado D I M I T E O NO) PEIK I 
A r P ^ r . ^ lo ras de ailgniiíos pe r iód icos . ,. 
M A D R I D , 18.—El cíi-I.-dratic. seí tór CA MISIANRO LMPflRESlONiES 
JNoiguieras, deit.erudlo anoche en • la ¿¡a ooo iMdH de estudiantes- v is i tó 
paueirtia dea Sol cuando presenciaba, hov all wofcor de lia ü in ive r s idad Cfen-
el paso de los esludia-iit.-s y comenta, ¿raí 'v a los d iecám» de las Fiuiculta-
ba m d e t enc ión del abogado señor- ,|ei5 , 'mm eam'lmur imipreaiones acerca. 
Ib-rain, fue conduridn a I - , l ío-misaría (Jie los HI - J : - ^ dcsai ndi-ados u la 
d,il nnnisi , ra» de la (•(•bernación. awcdlie ú l t ima . 
yiiadia, qm praiaticó la di-tenci.m I ' I N I E S . EX ('.(UM AS 
• jijo que si, pirotiedió contra efl s eño r 4JOS esiudianiU-s. en v i s ta de las 
" ' " ' - I ia, te . a n t e ' S u Ma je s t i d el Rev y ^ ] ! ! * ^ 1 < \ ^ ^ P t a d a por la anterior. 5 . 2 l ¿ , 5 5 . - l ) a n F a b i á n Ma-
r u ' l l^va- nmsica de la c a n c i ó n de l - m w r s i d a d Centra! zorra. 1¡ doña Ma^laJ-na Cu t i é r r ez . 
f iguran (Ua , . n d ^ i t a . , . de la obra «Las cor- Cnavto. Pedir a.l m.msf, . . do W l ; (,uña. Couc- iHÓ, , 1). dá Castro. I , 
s ta del ' ' .i.. ' G o b e r n a c i ó n Cfuie soluncnc- rapsd. - ,|Áña S a a ü n a C. Hivas. L; den Jpsé 
no protes tamn. * 'i""'1 "U!?fi!. ' ^ n v i l ^ u ' ^ i ^ ^ i i n » ^ V€r 0011 s i m p a t í a ' 3a ac t i tud adop- ^ a c t a m é r e t e 1-as m i s í n a s notas que aquei punto una, profundidad ile «6 
L A DE'llEiNCION DE U N CATEDRA- L a n S í X a S ^ I Ó ¿ í l a s Súrtele- « a lwr1 , a Universidad los artistas que hicieron la ^ l í e n l a , b r a ^ s , en vez de las 2.800 señalada! | 
Suspender jas clases basta .que ol pfa ,so \., Wasión no |>uede s.-r m á s en l a carta. 
Gobierno despeje la. s i t u a c i ó n crea- omiple ta . » • • 
da. f Cflaro que para llegar a la perfecta SANTIAGO 1)E C H I L E - E n la and 
Protestar enérgicaimiente contra los u n i ó n del movi imento del ar t is ta fo- sin.iestrada se lia |!redamado el cs-j 
atropellos cometidos por la Po l ic ía , fogratiado c m la voz del que canta -tado de guerra. I 
ACUERDOS DE TA FEDERACION' d e t r á s de l a panta l la se necesita un Los que se dedican al robo y all 
D E ESTUDIANTES ensayo de vfllocidad de la m á q u i n a .pillaje son furria dos inlmediataiga 
F l Comité de la F e d e r a c i ó n . d e Es- tpmyi-ac^ora, ipues s iguiendo l a eos- te, donde son sorprendidos, 
tudiantes ha tomado ios siguientes 1lin)i!)|.!J m i l v extendida en l íarcelo- * * * , 
acur rdos : na. de e n s e ñ a r peildiculas a una vedo- .. SANTIAGO DE GHI-LE.-JncioM 
Pr imero . Ev i t a r por todos ios me- ^ ¡ d a d exagerada, di caidanl> pasa- nuente se anuncia aue. d temblor a-ij 
notas t ierra ha prodiiiicido ÍÁ 
m á s de 2.0C0 herid. >. 
^ A A ^ w \ w v i A . \ ^ w v \ \ w \ ^ \ ' v \ v w \ \ ^ i t v \ A A A A A a ^ En cinco reybm •-. más del ' •| 
« • • « A n l n A l A n n a n a l a P H I I T r í a 100 de las casas lian sido rteOTUldaS. 
d i é a instruir- a t e t ado ccailra el EOS CUPLES DE DON MI- \ ^ ™ ^ ^ S n n l S A r m 5 * . ™< ^ ' T ^ ' t ' ^n ' a r ^ ' ' l o guardia p^-r d.-tnnción 1 \ \ tercero. Sobcilar do todos M O n t O A r r U l t . ha trasladad., al lugai <l' " 
Adermls se pudo observar que los A u , „ b . de curiosidad t ransmi to uno C;" ' ^ ' ^ ^ C i a c i M i e á . Cob-ms ; . trof"-
guardias que intervinLeron en estas d J |os b v S ¡ ¡ rantaidos por los estu- .Cein.lr0? «e . E n s e ñ a n z a su a.d.heiSiGfi PUENTE SA..\ MIGUEL.—Suma ^MMMMMnMM/v^ 
de tenciones no llevabau n ú m e a r 
casco. 
A d e m á s , cutiré los detenidos 
var ios profesones de la oirqu'e ^.. u™ eairiais». 
¡tearto-o Aipoilo, quje, con sus instrumien- p ¡ c e a s í : 
í ots, i l x m a toni'ar el (cMetro» para r •-
tirairse a sus domicilios. 
M A N I F I E S T O JOCOSO 
LGS estudianites hain puljllicado UÍU 
íoiiniñesito jocoso en el qu© se invi ta 
a todas las ciDaiseis esooilaii'ies a aunuiairise 
de rabdes, p'istóflias, escopetáis y mamo-
j i las , cúiyo precio m á x i m o sea de ps-
•i 'ii-ta y cinco cénitiimos, y formen Un 
baitaillón escola'!- cuya, d u r a c i ó n sea 
l i a r l a ta.nit.o deje l a Di recc ión dé Or-
den púbk 'o efl sefijor Millá.n de Pric-go. 
y lluego eirviartos a'J di-rector 'de l a 
jn.-lusa. y que a l iora tiene la palabra 
el dii^eat'OI• de Qi-dien púb l ico paira no 
líateétf esperaa- a los n iños huérfaai.os 
poi- sus jiuigiuietes. 
TRABAJOS D E L JUZGjÁpO 
E l Juagado ha .tomado d e c l a r a c i ó n 
a. í a madre de! berido Albaladejn. 
T a m b i é n ante el juez amipilin süa 
decbaniaiciones efl crde,n:-i,n7.a Domingo 
González , que iba, en eA in-ismio t-ra.n-
vía. que el guardia RialíTllpnidd:. 
DoanliiJigo Goinzález dice que los es--
(cDe GoMadiueliaiS un d ía 
isailió un Sciarpia <evero; 
K|uSs6 con la Policía, 
mandar en el mu.ndo euler... 
•v su be!! in'OSo áfá 11 
'pa% asoiiibro de toda E s p a ñ a : 
dió a los guardias «mackfeHa.nd)) 
V coidnas de c a m p a ñ a , 
bic¡c!ót.a,s y caño-nes, 
«Hitos.- müito.s' y c a n d ó n o s , 
qrpte en Madi-id -.'I golpe da'ii 
las brilbhnites creaciones 
del ilust!-'' don Mil lán . 
Don Millá.n es úiri« í e roche» 
,:, -i- de Pol ic ía : 
don Miillá.n es u n f-antoebe 
!I/?no de i>edaii!t.ei ía. 
que y a no .duiemniie ei9t<á noche 
¡I oís i;iido en l a cesamitm. 
¡Qué a.rrOírante, 
q u é cargante, 
epu- pedante 
es don MMIán! 
L A M I L I C I A ES!:OLAH 
Notas necrológicas. 
Confortada con los auxiies ¡ ^ j 
«ules entreoí) a.\'«r su aílinft a'. 'J 
* prot-esta acienias, de d o ñ a Agueda Gut i é r rez , 1: don José ^ |a ^ i aliva \ b.m.ladcsa seftiá 
? ha circulado referen. Sama no. 1: ñ m D- in ingo Fernán- S a L u c f " l . i ' / u Peredft 
s sucesos tienen carac- dez, I : don Gervasio Cén . -z . I : doña ^ ¿¿^.¡ .¡ . ie.n. to b-a sido serf* 
m,ente este estado de cosas. Manueil Rujiz, 1: don Inoioencio He-
E n la neta en que se común i can r.-era. 1: doña Anastasia A r r . g u i . ^ ^ ^ ^ ¿ t e ó av^r su allüTtó. ¡aJ 
los acuerdos se protesta, a d e m á s , de dofia A^HMIÍI í imJtórrez. 1: don .Insé. i , ' A.?:.... . a » . ^ señor 
la' especie qu: 
te a une estos 
* : f M M M ' ; - G & h l a " BedTa: ' I : dem D a r í o " o u t ^ : ^ ' ^ r t S ^ w ^ 1 ' ' .lónde ^ \ 
U N ACTO EN LA P-l V/A BE TOROS ,;. de la Casa, :?..V.: doña Iíenb>- ^ , 'o!; V , V ̂  i m ^ r 
El C o m i t é dé la F o r a c i ó n de Es- m i Góon^ . í; don Hi la r io i m acs . 1; 0 simpa.l ia-. 
ñ a . " vina, ej'ennpiar. , vlv!i-
\ su directoi- es pinta all eJ ' 
a Mant i l la . v.ulre Agapito de i,, de 
1 ^ ' " " z primas doña Ca! n l l -v l i l - (.l¿;illo,| 
de cólera . 
Eli resto de sus declaraciones 
.., dib eme era u n a cocina de camr -.ña 
M a r p n a s coin- 1(.cie.ni,-.m..-n-t.- adqui r i . . d.-r 
c idlen-con-las-de los d e m á s testigos. 1 _ ' ... p,,;,,,,,,. 
TODO SON F A C I L I D A D E S 
Las autoiridartles rtéglaírión a los re-
presenitianites' de la l'reuisa. pBKmctsci 
p a r a visitaa'.eai l a cárcel al guardia 
Pajm'onido, que bnitieirvino en los snee-
sos cíe l a Funmiltad de San Caállóis. 
U N ACUERDO D E LA IMPUTACION 
L a Dipu tac ión provincial , en !a ce-
s i ó n calebirada. hoy. a.-ordo adherir©?: 
al aouerdo del Cboisti o Univ- i .-iiar1.-
protestando contra don Millán Mil lán 
del Prieo'o v s$l ar:iuari.ai meciente. 
CLAUSURA DE ESOUl'-.L.-VS 
Oamo conseouenci-!. <!••• las detencio-
nes de escolares pr o i i adas ayer y 
de l a del proíeeoi ' señor Nogueras, 
Jos profesores se reunieiron, acordan-
do fiH-a-uwyRft: Ja» wc^elute e s p e á u t e s 
d,esari-ollados anoche en la Puerta del 
Sol, se ha a ñ a d i d o una ad ic ión en l a 
quie se* dice que Juan ( V m / Már -
IÍOS ^ o l á i r e r ^ ñ « d i o « de':sail)ile« de w e z . herido en l a pierna der-'rua. 
'' caer por haberlíe puesto ".. 
a m e n t é el yde el c a t e d r á t i -
viva.qu .-a-ron aürededor 
tudiantes silbaron al o t ra"d ía y que ^ ¿ j d ^ ^ y he íüisiites de ¡¡uigiy-cite H fué ai) Ctt 
é s t e se ai|jeó del t r a j i n a , cargando sa- .; ll0,v 1in nsador do patatas v l í n c i o n a d n 
ble en mnno sobi-e loe grupos, ciego ^ « i r i h i ^ o n aflíedadoa- de á simúilom- co s - ñ o r Ni 
iVV'VA/VWWVV\AAAAAAA.X\aa-VAVVVVVV'V\axVVVV\'V\-VV^ 
S A L A N A R B O N 
Sociedad aDónlma h 8, pectácnUs. 
9oy. ícieioso, a las i c o y siete y inedia 
¡ N O T E e f l S E S ] f l M / Í 5 ! 
FrctBgonista: "WESLEY BARRV 
E n breve, 
LOS DUEÑOS DEL MAR 
(8erie de gran éxito.) 
v ida ej'emlplar. 
10 oes litáis. 
MAS ADIIKSIONES RK1 N ( i S A . - d , ña Nbn ía 
l i a n enviado su a d h e s i ó n ai Cl.aüs- 2: X X. 10; d-oñi-i A d la , , . 
t ro de la U n i v - r s i d .d Ceut-rai. el C%- Oliera. 1; d o ñ a Consuelo Ca .v ía d é - . f f Z y doSa Vmvlia .leí ^ 
lega, Médico. e! d- A b o r d o , y el de U s I t íos, . lo: don Venancio R. . l ina- S í de Mmtiniez; ^ . l e , . - : . , ' 
F a r m a c é u t i c o s de Madrid . m 5; (|ona Rosario l ' éwz de R. Ji- ¡t-nri-o don Firanci^.-o Ja.vi^ d« ^ ' L . 
A D I C I O N A UNA NOTA m.énez. 5; don Eduardo (bu-cía de los ' í ^ ^ o s v denai^ p a . - i ^ f ' ^ 
A l a no ta oficiosa faci l i tada por la TU-os. Ó: don Jofeé Mar ía Can ia de „ ¿ s l nwjstTO sinceu. pfeafli». 
Po l i c í a , ocupaindose de los sucesos iqS RÍOS. :,. ,io,|ps ri.istia.na ivsiynación en ^ 
• tíUn dol.av/sos- '^^mcm0r^!^\ 
^ . B M ™ 1 i S T i i i r 2 1 
v e la Facultad de Medicina de Madrid A.BOGAB 
T OS E S T i n f A N T E S BILRA1 NOS Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 Procarador de los ^ 
BILBAO, K m a ñ a n a se i Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, l-fii VE-LASCO, NUM 
ui i i iroh lo.- sstiUidianiteiS de ta Escue- ••— " 
T E A T R O P E R E D A 
l a de l i i i í en ie ros . 
La r.ninii 'U d í í ró bii-<>o rato, v en 
ella se aprobaron dos idieges de cen-
.lu.siones para «fBtregar a! '.roberna-
dor c ivi l y ;ill director de la Escuela. 
Sei2'U'id.au!iente sé encaminaron por 
la calle de la Aulonom-ía ••n (Jir^c 
ción ált centro dé ía iicblaciiVn. can 
•fandii coplas a!u>ivas a Mil lán del 
I M i eiíO. 
ÁJ j^asaj por el cuartel de lo's fora-
les, és tos inv i t a ron a los estudian-
tes a ffu.e se disolvieran. Peiro ésto 
cont inuaron su marcha ba-ba el G -
bienio c iv i l , sin ser mcler-tados pc¿ 
nadie. 
El gobernador rec ib ió a una Co-
Hoy, domingo. 19 de noviembre de 1922; 
3 G i - R A J S Z y i S i m F - U N O I C N B S » ? ^ 
A L A S T R E S Y T R E S CUARTOS --p 
E L M I S T E R I O D E I i H M H N O _ D E „ r » 
A L A S S E I S Y CUARTO 
A L A S D I E Z J . 
L a T r a g e d i a d e l o s 
B u t a c a , 2 p e s e t a s P a r a l é 
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AVWVWVMv 
s m l c a l 
E l s u c e s d d é l a c a l l e R u a m a y o r . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l e s p o s o d e l a s e ñ o r a C a p d e -
v í l a d e s v í a n e l a s u n t o h a c i a u n a s p e c t o s e n s a c i o n a l . 
£1 s e ñ o r J u e z a v e r i g u a r á l o q u e h a y a d e c i e r t o e n l a s g r a v í s i m a s a c u s a c i o n e s d e d o n E d u a r d o l ñ l g o . - ¿ E s t a m o s e n 
p r e s e n c i a d e u n a e x t r a ñ a c o i n c i d e n c i a d e a l u c i n a c i o n e s ? 
'̂'fáAa 'díu apasiona m á s a l a pótela- camerj te—añade—ihe estado presmte m i s e ñ o r a , de once a troce de la n ía - j á b a m o s nuestra mirar la en ü n Se nos aseguira que en aquella épo-
¿rpi asumo que es la conmii l lu en :i una prisión de sonamJiuli.smio que ñ a ñ a ; l a modista, Leonor Moreno, t r a to de un hijo suyo, no hace m u - ea eíl s eño r Iñisfo se lamientaha ante 
aartes de d o ñ a M a r g a r i t a y c! ' l ió en m i casa una mujer para sa- que ha hablado con él diferentes ve- dios años- fallecido, nos m a n i f e s t ó .sus 
toa-de este escabroso suceso relatan Lomo es lógico, mega en absoluto mas tenido en casa, l lamada liosa- retrato, 
'na ítejo d'1 detalles; pero sin que todo lo- que se rel ien' al secuestro do r io , y qu¡e e s t á ahora sirviendo en NVestro asrmbro fué r 
Jke l raomonto ninguno de aqué ihw • Anton io Caso, a l a s inyecciones y á «La ' S a c r i s t í a » , estuvo a q u í hace t r ao rd ina r io , y como lo 
¡Miedca formar un ju ic io exacto de la los tormentos. veinte d í a s toda una tarde jugando seño r I ñ i g o , nos. man i l 
p rte  o  u irtt .viat-^ubo. v t i IMU» : c u j m wt/a, miH iijiwjtfi ¡JUAU sa- que na njinumu con ei «.iiii reuieis ve- vnos aims- Tau cino, nos manuesio sus amigos de ser objeto de psrsccu-
sec-uesti-ado de la calle de Roa- canle los cuartos a una criada de ees en ell comiedor, y l a lechera, que que una hemm-ana de su yerno Auto- c e n por lóaiit'e de su esposa y que 
servicio. Por aquel asunto fuimos todos los d í a s viene de seis a siete de MÍO. m a estaba bajo su t u t o r í a des- abrigaba temores de mor i r de "mu -r-
"STpúblico sigue enn gran in te rés detenidas ella y yo y conuprobada m i l a tarde, y que le ha visto en el co- de la.'miuierte de su 'padre y hospeda- te sobrenatural. 
]Tinformaicionos de los perioilicos, inocencia fui puesta en l iber tad, en medor y otras en la cocina. ¿Ve u.v da en u n colegio de Castro U r d í a l e s , E X LA FOTOGRAFIA DE 
na no pueden liacer mas que ir re- tanto que Ja o t ra fué condenada por ted el secuestro por a lguna parte? h a b í a manifestado en un escrito ser LACALTJE : : : : : : 
Sánelo todo lo que los protagoniH- los tribuniailes. A ú n hay m á s : una o r í a d a que befe iwiitora de la muerte del chico del A l enterarse l a gente de que en o i 
C  ni  R - . escaiparate de la acreditada inloo-ra-
realrmente ex- fía de Lacalle estaba expuesto u n re-
(ibserv.ira ei t r a to del miaitrimonio Caso- Iñ igo , fué 
ifestó que en enorme el n ú m e r o de personas que 
fiióstiou. para deducir r^sponsabiii- A d e m á s acilara eil asunto de su ida a la brisca con Antonio, s in que és te -una ocas ión fueron a pasar unos diesfiilaron por deflanite de axm&L, si ai-
^ ^ o « v rada UIK» de los i l 
tó k esta obra, se saben su 
dedillo v no S" salen de hi lín.a 
¿e han"trazado ni poi una casual!- a aquella ciudad, una vez que sea a hacerse u n a . r a d i o g r a f í a . ¿Us ted se iban desmeioráiwlosel por momentos r é s que este misterioso sucesn iia d.-s-
jjd. j ub i l ado su esposo. explica que estando secuestrado en a causa de' tóxicos que les proipor- pertado en l a ciudad, 
giii émbarso . el p-úblico ha carga Como los reporteras conocen, mu- una h a b i t a c i ó n pudiera j u g a r a l a cionaba la muichacha. • • • 
como ahora nos hemos vis-
confusos al servir ai públkO' 
i rmnción de u n suceso. La uo; -
i «jv.̂  .JIW uyg^uai «• i\r »• iv«» j . JCI iitw.tjx uxj- ca ¡yvtmsx Ajuigí.»—oo xiuf¡\t tiuiujuiti- ÍO cjue' nos di6cia, ai iaaiei iao en- mía •corriente es (pie el periodistd 
H f e o a l l e de Ruamayor un heelm ricpieai;. r i o y novelesco, con la parl icuJari- lonces el aludido seño r que en otra ponga algo de su cosecha e mi 
(¡¿agrá da bb'. que hubiera dicho Namsitim counjuañero Atejaudro rogó dad de que los culpables e s t á n en ¡i- o c a s i ó n l a misma joven di ó muerte orientar a l a op in ión para que el 
na»; poco en favor de la cul tura del a doña Margar i t a que se dejase ha bertad y los inocentes en la cá rce l . a todas las gallinas' que t e n í a n en su error no l a desmande., 
inwblo 'le Samander. oer unía fotoo-i;aifía panti, piuibJica.ria en Voy a revellarle a usted algo tre- QQ̂ Q, (\E camipo y de.j() enflaquecidas Pero estamos ahora ante un caso 
Serían .aproximadamenie las cint o nuestras coJuumras; pisfPO la a ludida mendamente espantoso que el mis- a ia,s vacas por los mismos espanto- insól i to , que no deja lugar al discur-
vmedia de la tarde cuando del por- se negó en absoiluito, hasta, que res- mo Antonio nos ha confesado mu- sos procedimieritos. so. Todo es confus ión v e x t r á ñ e l a . 
ka i-asa mimer > ?l <[•• la citada pliandiezm su inocencia y sea. pue«ita chas veces, a l a vez que lo h a c í a por Pa r a psamchar esta terr ible r e í a - Uf1. una, ¡ rar te , GJ joven Alfonso v 
fafle salieron c| C-|M,S,, y h. hija de on libertad. c-cri to a un. frai le que ha v mido va c¡ón. «i sefior I ñ i g o nos dijo que el el mi smo Anutonio acusan de un nm-
Jliagarita para llevarla, ja cena a la En vista de que es imposible-sacar n ías veces a casa a hablar con él j o w n AiLfonso t e n í a colgado del ene- do concreto y terminante a Marga r i -
cáttñ. Kn cuanfi» c! publico se da» nada en l impio de las declaraciones para convert ir le. 'n,,. dentro de u n a bolsiita, el docu- •a, CMI» nb-vila."'v a la v ie ja Rernarda, 
.•neuta 'le la presen-da de estas dos de esta miujer, dimos por te rminada Anton io ha intentado env uieiuar- mentq escrito de p u ñ o y letra de l a b a c i é n d o l a s ingresar en la cá rce l ; de 
personas comenzó a insir l iarlas gro- la MÍ si ta. y acudimos a otro terreno a nos a lodos diferentes veces. Conoce p-yven, en que se decilaraba autora de otrai. s" al 7a la terr i lde a c u s a c i ó n 
fieraíttente y a proferir toda clase de averiguar algo que t e n í a m o s necesi- l a q u í m i c a de l^s venenos y disuelve ia imier te del muchacho a que antes del s e ñ o r I ñ i g o , poniendo sobre esta 
interjecciones. Ib-gand.. algunos has- dad (Je saber. el peranangainato en café con lecho fop^^ henlro .reforerncia. repugnante mesa do disección de las 
tu inlcalar ayn-dir a la esposa. ¿ANTONIO, ES - E N VE- s i n que nadie pueda obsc.var 'a Todo esto es realmeinta HMJX.pl ¡ca- pasiones m á s bajas los uoini»res de 
Antonio quien, seguida de su . a d i é . N EN ADOR? : : : : : : mezcla. - .Rlie v .piaiiwtf piroducito de la famta- unos nuevos Rorgias, que m a n d a n 
invoque nduigiiir.se en el ,TÍO en d Hasta abora los ún icos ác-Uisadnrea Lma noicthe, de spués de cenar, ta- de una persona que padece una el veneno con seguridad mnravi l lo -
pÑtai par,» no s e \ i- l ima de bi - (jne ha. habido en es-te < nisaciinial mié una laza de café y a ¡poco me enfermiedad cerebral. Guante m á s se sa... 
ir/is popidores. .icdnieeiniiento l i an sido el suipuesto s e n t í , indiispuesto. Noté u n ' v a h í d o , fije! u n g en lo referido, m á s absurdo ¿Qué h a y en todo este enredo de 
^ ^ » & . h . e m i o s d'cho, el suceso no seeuestradu Antonio Caso y el sobri- me agarre a una puente para no y oanfuso aparece. ¿Cómo si el señor hechiceras v luijuriosais, de envene-
í ^ V j n á s desagradables cniisecu.-n- no de Margar i ta , Ailfoniso Rodrigo caer y me quedé totalmente r íg ido y I ñ i g o s a b í a que l a muerte de su h i jo nadoras y "de visionarios? ¿ E x i s t i r á 
óas. afortunadamente, para gj bu a C M d vila. frío. M i esposa, m í h i ja y el propio h a b í a sido producida par u n enve- e l d rama espantable que se quiere, 
noraDre de la, población, pues ñ a m e pero ayer píor la tarde, en la casa An ton io míe l levaron al lecho y avi- nenamiento v conociendo el nombre presentar aimte los ojos del públ ico , 
[puede tener derecho a molestar a donde se han desarrollado los suce- saron con urgencia a un doctor, que l a autora no l o dec l a ró ante el o s e r á todo ello el del i r io de una 
¡mjĵ '.y nienos (le ay.'-edir a personas sos qme han dado origen a esta sen- nos pues do examinarme creyó (pie se jilIiez en s u ' d í a ? ¿ P o r qué se ha ca- miente exitraviada? 
mpiipiirs b, justicia cousí . le, l ibr •:• sacional in fo rmac ión , .ames de la- t ra taba de un caso de l ipo t imia . A 'liado hasta ahora que su yerno ( jui- Y a decimos que j a m á s nos hemos 
Je toda culpa, aunque ],> se.) sol., bios del esposo de doña Margar i ta , los cuatro o cinco d í a s se me pasó el so asesinarle? visto ante u n caso m á s insó l i to v 
iw nl inoruento. el sobresitvante d é Olbms públicais don m a l y pude reanudar mis labores en Trido esto, "rer.etiimos. es extraordl- con menos asideros para formar opi-
L Por eso nos l imi tamos a ] a -
a nuestros lectores el nm-vo 
^ . c t d didl caso cilíinico qne el juez 
orc i , don Conslanti- l.o primero qpje hiizo don Edna.rdo enni los doclos .!•• m, tóxicO qu sensacional d e c l a r a c i ó n , p o n i é n d o l a ha de dducidar , s in mieternos, por 
$ ;;VlM ¡;1 ail recibir mrestia visita fue mos l iv r - h,abia. ipreparado para, asesinarme. ou h(,c.x (lo qiUien nos l a ha referido, ahora, en interioridades que nos es-
•f la casa, p.v En otras -vasmnes, m i hija y mi Como es na tura l , queremos que cons- t á n vedadas. 
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iT 'l 'i catá'-|'F'?n" lwríU(!r'í1 o.-u.-aid.'.»! ip.. Pin. la habMaciión dril comedor toiMo mucha--- veces que frn Méjico ^ u pé rd ida de momento. 
1 • «ramees, se echa a l lorar coico una l i av hes lechos, donde d o r m í a n . - i envenenaba las carnes efe ia tabla Es posible que ocurra'orne todo es-





Mar con las encartadas nos las habitaciones de uiñana i 
Manían ta 
DaVeiS Berna rda. 
Sin duda la primer 
(".iipili''VÍIa y su ama de ra que nos diéra.mos em 
ñ&) luiffar donde se han desarrollado ionios, .produci.los por venenos que aponer a lo manifestado por el señor i]fodamos orientar a l púb l i co en 
a de las dos ios snftesos que han dad., oylgén al | 'reparaba. Antonio . T.fiko; pero t a m b i é n heffnns querido déda lo , d á n d o l e el camino SL„, 
: » r e s estab- prevenida de mies procesamiento de su esposa \ de l a Lomo nosotros m i r á r a m o s sorpren- ^acer ¡públicas sus manifestaciones, para seguir paso a paso lo que pare-
ia asibi. ,„„- cnanto se p r e sen tó a vieja. Bernarda. (liaos a l s e ñ o r Iñligo, que no vacila- p ^ . Q\ de ellas se desprende alguna ciendo u n a gran traa-edia pudiera 
W o s arreglada con cierta., n a p i c p;] piso es el tercero izquieida de ba para hacernos t an tremendas re- resnoiusaMIidad " c r i m i n a l para las hor v-w eSstfM comedia en la que 
T i , , 4. I-a casfe n ú m e r o ;M de La talle da velaciones, és te , s i n perder un [.unto personas en juego. jueguen primeípall paipefl ios intereses 
nona Mar-anta la-ne A2 anos, es Ruannayor. Consta éste de dos o tres la serenmad. anad io : Como so ve, esta sensacional infor- v las bajas pasiones. 
! ' presencia. " i " - - habitaciones-^on camas, el despacho T " ^ » . ^ ¡ ^ Q ^ ^ y 0 j.e/if,i8"0. ^ m a r i ó n va tomando otro giro, crü« el ' Entre tanto, esperemos. 
F L DIA E N B A D C E L O w A 
iglcas. 
xiibws «l ' '1 ' ' ! fli,,,';' ' ' ' i ' !:! ' •" '"" ' ¡• 'da i i " cavo Maraar i ta . y se h 
¡..Una ; l : l S e l h ¿ c • 1 |,,/":; q" s Después de recorrida toda la casa mana . 
UjJ, fí' npporteros. A tomar oí señor Iñ igo nos convence de que U n a 
^ . .wwladera la relación que ella en ninguna de aquellas a l e ó l e s po- r i d o y 
iic -ims no hay mujer en día estar secuestrado un hom-iiro por podido comiprobar es m que tiene en púiblica, interesada como el que m á s es té 
le más acr;s..lada boma- déliil que fuera, ya que ninguna su cuerpo un tatuaje con ol sello de en' osla" f an t á s t i c a r e l ac ión de hechos veci 
a doña M a r g u i i a . piaña- iiu.erla .miiede resistir el m á s débil -la secta b á r b a r a que comet í a estos incnspipcbadns • en < 
S IGUEN LAS PBSOUIBAS 
BARCEiTONA, 18 ._La Po l i c í a son-
r&aJiiajTIldo pesininicas rv>,wi n-"-p-
ar q u i é n e s sean los autores del 
dcll a u t o b ú s de viajeros de 
el juez, de San F e l i ú de L l o -
que en el fonüo ae tonas estas nregat h a n prestado ded l a r ac ión va-
_ abyecciones morales hubiese al so uios vecinos del pueblo, que no apor-
iil' 1̂ ^ Itonio v . . i " " ' 1 e a;- d  cosa que Antonio nos ba refe- ,a ia iusticia convenga aclarar t n í w f h ñ luz en el sumario. 




ndo ^ ú a . 
íiiiiiiíla'i65 ? E?ta "no de los 
•!lt:i - ' S i 
t t e S í 111,1 L 7» 
ad de l a op in ión Se a c e n t ú a n las sospechas de que 
n complicados en el atraco dos 
nos de Cordera, que desde el d í a 
/pu edi ai as nema i cia, ñ a m  uso echados. que se rea l i zó el atraco ha ndes-
pufrdazo o eíl m á s l igero p u n t a p i é , sacililegios. Todas estas aberracione? \ M A JOVEN DESAPA- aparecido de sus domicil ios, sospe-
: " c h á n d o s e qtue se ha l l an ocuiltos en 
- Barcellona. 
E L M I T I N S I N D I C A L I S T A 
M a ñ a n a , en el Palacio de Indus t r ias 
Eiléctriioas se c e l e b r a r á el m i t i n mons 
t i n o Pro^presos, organizado por los 
SUCCSos ] 
•yerno, Antonio Cas,, y como lo demuestra el hecho s.-m-m- ana u n a noche y de Ja que y a le he M a r g a r i t a v iv ía en l a ^ l a z a de la s ímdica l i s t a s . 
Aiton.r,. A cada p á r r a f o t e : dado a usted cuenta antes, y m i h i - n v ^ t i t i u i A n . n ú m e r o 4, ( i .a r to piso. E n dicho m i t i n ; 
j na. es ia bondad perso- E n l a noche del 2n al 21 de octubre j a , encontraron bajo Ja' almohada d e s a p a r e c i ó de s ú casa una sobrina paikrbra oradores . 
30 •-nferma. repentinam.-m- la una, p-apceta de p e r i n a n g a n a t ó , y como de 17 a ñ o s , de l a cual na l1Al\lAZCfC)' DE 
V l i ; , , ; i nuvih-.ria avisamos unos d í a s . m a s larde d e s a p a r e c i ó da se "ha vueM.o a. saber nada. Si la me- Eü vecino ' del ip; 
da uro-encía a la Casa dé So- cajón de una meada una pastilla de ni01.¡a no nos 6S ]a ioven des- la , Jaime Roiig, de 
g ^brino •fe m 
y ';: • 1 ,"' 1""'"'i 1" se pus 
3¿ifil.)qi!'' ! ' sueéd iendo . criada 





h a r á n uso- de l a 
de los Sindicatos. 
U N CADAVER 
ueblo de S a r d a ñ o -
Je olcio a lbaf i i l , des-
. . .o Antonio • • rorro, i i r e s en t ándose al poco trmpo sublnmado cm-msivo que guardaba aiparecida no l o fuá por medios anm-- a o a r e c i ó hace unos d í a s de su domi-
^ . t i e m , ''''i , ••, m*',ru'n spñni" B,K,e«n' n ' d e i r h u b o m i esposa para lavarse el cabello. msu\Qs, sino por su propia voluntad , c i l io . 
i l la v .o ,1nni,. ,„ az,-,nef; ignoradas Hoy, los mozos de" Escuadra, h a n 
casa y no volvió hallado el c a d á v e r en u n soto, ha-
b iéndose le apreciado u n a her ida 
qtuie en a.quellos iprodulcida ¡pon a rma ele fuego en 
l a muerte, 
her ida se l a pro-
idamente alguno de" 
los cazadores que por all í merodean.-
LOS DiEPEiNDIEiNTF.S I>E AGEN-
CIAS DE A D U A N A S 
Los dependientes de Agencias de 
Aduanas han reanudado en gran 
parte los trabajos. 
A pesar de ello, el despacho de 
asuntos ha sido escaso. 
CONTRA L A P O L I T I C A D E L GO-
BIERNO 
Ojgianizado ipor los t radicionalis tas , 
t e n d r á luga r m a ñ a n a un m i t i n , en el 
• £ '•eiacione. » ionio , qu ion estuvo habbimdd con los Scrprnidid.-s por las sensacionales 
..... vtója alta y delgada riierto lo del séicuostro, ¿ n o hubiera IWm), le picauntainos que cómo m 
iVl\UVr' ''n 1111 ni ' tn tón de tenido en aiqueill-». ocas ión medio ade- hab ía denunciado ante el juez todos Corredor 
)s , 1 1 "iis ojillos por criado para habé r se lo manifestado a f\>tos hechos a medida que iban ocu-
1 i s | nudistas, como si La autoridaid? Y do haber estado en i-riondo. 




^Cimiento de ser interro- secuestro encerrado en una. habita- E l peñor Iñ igo nos m a n i f e s t ó q m 
... c ión, ¿ h u b i e r a podido hablar con no l o hab í a hecíio por tratarse de nu 
tieTripn a reflexionar la ellos ccnlip lo hizo? individuo de su fanii.lía: itero que 
. Hl 1 ' ~ ' p"a los sacre- po r sí esto fuera pocoj conviene ahora ío hacía, e s p o i d á n e a m e n t e , 
1 isnio (. sí, al menos, (pie usted s- pí-i (fií^/etf. diilféréütes ho a g r a d e c i é n d o n o s mm ho que lo b.í-
:l i -l.-oion ida con ias v en lodos los d í a s í ra nscu rridos el é r a m o s piibilico. 
hasta el de la ^énámc.ia han podido CONTÍNUA E L DRAMA 
ontés ta í n i m e d i n t a - ' v e r . a Antonio, ab -e /mtamenP í l ibre DE LOS VENENOS • • 
C a r l o s R . C a b a l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A : - : PARTOS 
De J2 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero que se pro tes ta r rá contra l a pol í t ica 
Ua 11 1/9. o 19 1/9 Ca-nn+n-irt A.n ,.,,„ ,.; 1 ' .1 :. De 2 a 2 2, S natorio de Ma que sigue el í inh ie rno . 
n-fl piactioadil y y en distintas babitaeinn-s de esta D e s p u é s de un momento de pausa, drazo (Medicina interna).—Todo» loi 
' i ' absoluto, l iu í . casa, la iieinadora que arr -glaba a y al ob-'av-ir d safiur If i igo que ft- díaa, excepto los festivo^ l . Barrio y C.'-Mosa<c5« y aiyUeJJO, 
ftWO fX.—PAQ1NA I . C 
Notas deportivas. 
E l c a m p e o n a t o C á n t a b r o . 
-NEW I M P E R I A L F . C. 
RAC1NÜ CLUB : : : : 
A Jas diez y iiilecliia en .pumk) d a r á 
comiieiiizio este pantádo en los oatmippb 
de Spant, siendo el enoar í rado d^ air-
iiiiínanlle don R. Baflbás. 
Hiay ,jfiian iruteiiós einto© el eleinierntiO 
de lia C par i^iotsenciiai" el ejiicuentax), 
sandio rnuioho» y nmiy variados los 
irronóstiicos qiUie se dieeu de su reisull-
í a d o . 
El Inipienial es un dliuib fo-rmado en 
su. jnayoiiijia por jugiadores fucmtias j 
aniuiv entirenados y los del Niew Irada 
n'á.n de saioar axlellaintc los dos piumUis 
( M paintkl<i, ya qjue el equipo qine ten 
gja un deisouído pwicde resuiltai- dliani-
oado. 
:Lois equipos se aliiiea')-áu : 
i \ E W RACING : 
Reai 
Lera, Angel 
IveiuiAndoz, Samita. Malrta, l l e r rana 
A m ó s , GaciiítiUtaga, Biuieno (cap.), Gaici, 
(f.oibo. 
T.MPiEiRIAL F. C. : 
Gru-z, Esoal^'edo, OjínaíTia, .Novail, Saín 
(Eanetea'io 
Evall, Belau', Oaiuzo 
Guitiiéra-ez, Lila^>í 
Rodiiiiguiez 
Antes, a las odho y miedia en poiinjto, 
jiuigiarán, baijo el ai'biitiraije de (.íónrez, 
•otro «¡miaítcib)) de oamipeoinarto, el Ga!n-
t a b i ü a F . C. y el Deportivo Gántaibro. 
—llaimlbiiién, en pa r t ido de camipeomn-
¡tio, Ifuioliiairán Jioy, a las diez y ttíadia 
i&n l a Aílíhericiva, liaijo eil á^ítíiaiji© d t 
don Manueil Pozas, el M o n t a ñ a Spoal 
y lia U n i ó n Mamítinm, y a íais tres, en 
el mismo carnipo, el R a d i u m y el A l 
'borioia., arbiifenando don Mamuel Real. 
LA SERIE B 
Hoy emqíiieza la ellermnación de esta 
serie. 
Es, ¡sin disimiitia, donde l a lucha será 
m á s initieresante. Dos par t idos hu,\ 
coneentados para hoy. Uno en San-
itiander, en el que lucha-rán Siemipn 
Adel ian te-Untón Montarflesa, bajo el 
anbiitraije de don Agtuistín G b ^ á i l e ; 
Arce,-quet vudlve lanimoso a servir al 
dep'oirtie fultibolístíieo, y otro en Torre 
3 a vega, entre la Gimnáísitiea y el Eífljp 
¡se. aot.uiandio dio án^hitro don F m n c l s r r 
(Piaigazaiurtunidúa. Aniibos ((miaitdus» ¡h* 
liniteresado a la a ñ e i o n y se esípéra xvx; 
g r a n g-entío para présenle iarlois. 
POR LA PROVINCIA 
Empieza hoy el eaftnpeonaio en Ik 
segniTida sección de l a «er ie C (Reinijo 
isa), siendo los conítendiienítes eil. Ra 
c i n ^ die Reinosa y el Reinosa' F. f. 
E l Comiité de iesta sección ha áasnig-
miado para, juizgiar el (cmatch» al {» 
equipier del Racing santanderino doi 
J e s ú s Sierra. .. 
—A las diez de l a ma iñana , en To-
¡nieílavegá,, Duielna Spart-Diep<irt.ivo.— 
Anbirtro. don Francisco Pagaza. 
P A R A JUGADORES 5 
P A R T I D I S T A S : : 
iCreemios poner en conocimaenlo di 
los iuigad'ares y sus m á s «enragés): 
consocios, los aouierdos que ha toma' 
do l a F e d e r a c i ó n yizca.tna, para qm 
v a y a n poniendo las barbas a Teniív 
l"ia-r. y a que u n vecino nuestro se l a ' 
ina rasuirado. Dice áBd «La Gaceta def 
¡Nioiiitic» al hablar de los castigos: 
(fBaijo la presidencia del s eño r Ais 
i o r q u i a se r e u n i ó anodhe l a Directiv; 
dio la F e d e r a c i ó n Vizca ína de foot-ball. 
Uno de los asuntos iiniKn'tantes que 
6^ t r a t ó fu!é el referenlte a los inciden 
<es ocuirridos en el part ido de cani-
peonajto FoUtuna-Paduira, en el cam-
po de San Maim'és. 
Los reunidos entendiei'on que h 
maytor cmlpaibilidad cor respondía , ai! 
iPaidura, por lo que dieran por buienc 
ed part ido con el resulltiado de For tn 
m , , 1; Raduira, 0. 
M á s castigas: 
A l juigadar del Padura. Manonc. 
ifju¡c inició el incidente final suspendi-
do por l a t emporada (Por 7 votos 
cont ra 2.) 
A l juirador del For tuna, Basabe. 
•que (lió la. bafetada, quie hizo ])efrder 
a un conitrario tres dientes (f 
.piifiío!) iigu'al suispeansión. (Por 8 vo-
tos contra 4). 
A las hemiaimas Lanuúnai.ga, del Pa-
rí u ra, que agla¡rran-on e insuUtaron al 
•árbitro-- (Inhabilitadlos pp tres mieses.) 
A l jugador del Padura, Urruit ia, 
que estando en el púbMco. pues se 
Ibailla suiapléifiidliÉo par qüfa; failta poi 
i res .mealeis, c a p i t a n e ó los grupos y es-
igrimiiendo un baisitón sallitó al pampo 
lúé juego, suspendido por dos años . 
"M socio dleil Paduira, F e r n á n d e z , 
qn-e aigredió al árb,i|ti',o. pedir que le 
(exiDulleen de ese Qliuil), d i r igirse a los 
d e m á s piara que no le admit-an y. en 
•lo ixosiWie, no dejaíiile ent.rar m los 
•cannipos de futbcil. 
Y advert i r al Padura que, como se 
trtipiitian estos hechos, no se conforina-
rá.n con castigar a los jugadores, sino 
que se i rá contra el Glub. 
Se t r a t ó ta imbiép de los caimpos .de 
juego. 
Gamo ha Ivabidn que susijf.mier on 
lesfte Oampeonato tres pa.rf.idos a. ¡u 
tq-ar en Baracalldo, este Glub hizo sa-
ber quie se h a b í a procedido a un ai-re-
(gilo y que, en adieiliuite. éatatí ía en 
oondioiones el'caunipo. L a Federa.ción 
se incliinaba , lo d e m á s , a haceiilet 
j uglar en ó t r o camipo. 
A l Sestao se le d ió dle i^lazo paira 
tener oamipo proipio hasta el primero 
de enero. A n u n c i ó su represont/anto 
que para esa fedha lo tendr- íau . 
-Y como deiliegadp ail par t ido (je Gaim-
j^eioniato .euáre BairaciaJItl(i y Siastaió, 
que se c e l e b r a r á m a f i a i n . a las d i " / 
y media., irá. eil preisidernte sefior. As-
í o r q u i a . 
LOS PARTIDOS INTERRiE G ION ALES 
Hoy jue ígan k'ns selecoiones Levante 
Sur," oii Valí enc ía ; Galicia y Gent'W), 
an Viigo, y Catal luña y dnipú/x-oa,, em-
rn 'm. 
He a q u í los «dlofendeiw» de cada m-
g i ó n : 
iSiUR. — Lanumbe; Bemrámiip, Sadie-
"ío; Iriilesias, Ooaña , Banra igán ; Esco-
sar, LeAn, Gabriel, Kiukú ¡ca i i í tán) , 
Acarad. 
•Sui^onibos: Ismadl y Berreru. 
iMlenos el innediio derec l tó . Iglesias, 
'odos pertemeoen ail Sevilla F . C. 
AcompaiTuaí-á a los jargadeu-es. como 
ciim'Oisenitante, el sofior R e n t e r í a . 
• LEVANTE.—^Portei'Oi: Alamgia (C'ais-
ellónV 
DePensiais: Peralba. íGartageaiia) y 
r ivera (Gimnás t i co , de Vailencia). . 
Miedlas: Marco fGlimnástioo^, Gala-
alluy (Bellias Artes) y Rodriigo (Niatia-
ñ ó n ) . 
Dediantei^os: Rioardo (Murcia , Cu 
•vells (Valenoia), Mohtes: (Vallencia), 
VTiaintáuez (Murcia) , y Bayo (Garbaige-
na. 
CiEiNTRO.-—íMartínez; Escoil>afl, Qué-
-ada; Serrano. Galballlero, Menr i^ t t i ; 
Oe Miguiefl, Moralleda., Monj ia rd ín . Go-
•ouado, Dell Gamipo. 
Por difictuíltades surgidas a úiltiimia 
vara, este es ell mejior «¡team» que ha 
upaáüo formarse, y aunque no se toa-i 
a del verdadero repirasentantivo del 
centro, en las p e ñ a s deportivas ?c 
•lonfíia dejarán^ bien iRiiestu el pabe 
lón. '-' 
CATALUÑA.—Estmc l i ; ©íWiiafts, Mon-
eisinas; Toi-ran.ba, P é l a o , Samit ier ; Pe-
ííiqtór, Piorn, Gracia. M a r t í . Arrisuls. 
: GiUIPUZiCOA.—'Acosta. Paitiricio. Ur-
nuiziui, Edheveste, Eguiaizábail, R -n • 
tóatíflai Arr.illag-a, Ar ra l e , Eizaiguirre 
Eiste campeoinaito, que fué acardado 
n ía Asamblea de j u l i o nh imo , cele-
rada en Vigo, se juega del modo si-
:uüentie: . 
Asturias con t ra Vizcaya, en Gijón. 
G n i p ú z c a a contra Gatai luña. en Tn'in 
Vencedor del pagm^r per t ido contra 
I vencedor del segundo, en su cairupia 
Gamo Astur ias d l iminó a Vi/cax; , 
on los resuiltados siguieriiios: M y 
-3 la sellección as tur iana jug-ará aifeip; 
a en Guipúzcoa, contra el veneedor 
'ell parbidiO' Gataluiña-GiuiiiiAÍ/';caa.. 
De este grupo de cuatro, del qw 
.Uieda va elimíinlada Vizcaya, fitóllldrá 
El otro . grupo lo foiTman C-n t rú . 
ial icia. Sur y Levante, que se e l imi-
a n por este orden : 
Gailicia-Gentro. en Vigo. 
Sur-Levante, en Val orne i; i . 
E l vencedor del p r imer («maítch» ju-
.•ará contra, el vencedor del segundo 
n la r e g i ó n de este ú l t imo . 
Por tanto, de este otro grupo ton 
remos el otro finallista. 
Y los ..das finallistas d o b o r á n enci Mi-
rarse en Galicia, en Vigo. en i'c. h'i 
luie ellos designen de acuerdo, pro-
-lalblemenite en febrero, par^a dispai-
u-se el títullo de can'W|>eonos. 
Las cuartas de fina'l se juegan en 
ste mies y las semifinailes en diciem-
ne v enero. 
P E P E MONTAÑA 
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A N T E E U R O P A 
E n el agitado p e r í o d o que yivimofi. 
taudiie ¡júniora cóíxso piara cantírapcQs 
tar las miodernas diíiouditades de la 
coctietliad. .se! iapppn^ un sistema qi r t 
•buen i't:"!iíi--,1,'-> 0:11 ^'•'•twini^iir la produce i ón . 
' as^iguiiiaflido eil m á ^ i m a n u de p^rospe-
: idiad a piadrKILOS, obi-ei-os y consuima-
doates. 
Pa r consecuencia; los pueblos civi-
l'izados no deben tPaer rniejior ideal 
que aumentar la, prod'iHxáióin, compa-
gÉoiadudlP la ¡«-(rspenidaíd i n d u s t r M 
'<xa has l.'g i l imáis as|)'iraic iones de to-
do al que »tirabaja. 
Nio todo hia de ser aiumienitair el ren-
dimie.n'ti) del obrero, porquie entoiii i ' ^ 
tmdJrim Sótxnaidlá r azón los dotnacito-
tm dieil sistema, que le inculjjian de 
aconituar l a máxiimta éxjpjtóitaKsiófn y ei 
aig'otüuniücnitiu diel ti'abajo corpoi-iall." 
Pana .aligo hemos tie tenea- luaes en 
la, idea. 
L a sociedad moderna, hija del si-
gilo die lias lucrs, debe iiLcluIr r u i n 
sus m á s aprenii;unites aspipacioai^s. la 
quie vi) su vida di- inalmiio v progreso 
i-dluiciona íntiinaiiiLciute el «i ,ayor f ru 
oí CIMJ. la, nWéri'pr Páíbig^i, reco'mji-enisia-
•m y apadii-niadia par la just icia y la 
cquidaid. 
_ iNip hiomos de pgritter de visto que 
a base fuindamie.nitail de' las mifuaio 
Mia.dia/s aspiinariaiiK s Wimo m m á s hélr-
i LUSO .pu n ta l eii l a eva lúe i ón de La 
uilacémipa, pon sus nn'jJlitipiles y pirove 
•iii-sas aplicaciones que aiparf;ui ai 
hiotmbre de ese t an (•mnitirapiodiucein'te 
y pi-rjndidail niijl.iniarisnio que Ü&Va 
comsigip la piqjtfeiaa de la pi-i>ducc.ióai 
v iiLala boidia aiiübirií/n nobl". gajipe 
•raodo la. i n l . : | igencia del hombiv eu 
30 círcullo vicioso dle • una exisl clima 
¡wmtall y kMiehnm. 
Que ,al imstiaurar efl poder mccámii 
•o relegamos o i-estii-iiLginiDs la iuter-
.'«nición cmporail y con ello paralliza-
IM s iniuchos obreros que. jwbres de 
.loi-izonrtie, se eniüregan a l a dos^ni-
íSia? Cieiiüamente. 
il 'nro, ¿quién rrreirá que la esliirp'. 
luuimiaira, buiacainldo muidhas biionfes, 
«nglendra jundhos mpllies? 
iEate y lío ofeno es el lema s o c a r r ó n 
que tu iii>cn liante sulstentan los íibco-
saídPs del ruitiiniai)iisim> y enemiigas dieil 
«•ogroso, que no aciertan a co'nside-
.iair esa pplxrfelzja dio horizonte come, 
unía desgnaicia ciirouinstia.ncial y mo-
mlenitánea. 
iRara rebaitir ,tan absurda, iiKi.-nrra 
lo patrocinar l a diredtia a c t u a c i ó n del 
hambre, presciinidieiisdo del factor un 
cáinkio, basta campullsar la. evoáu-
•M»¡ cí-onoriLótirica de cada o p a r a r i ó n 
y de cadia uno de los moviimiento--
""¡uie el hiombre o la. máqu lma realizar 
i-ara ojiecutanila. 
\ o se hace desea i- la. conseouienicia 
lie qm- lia aibuindancia de hcimbiies' 
• i escasea l a herramienta, nada ne 
iuielve. . . 
V es que, indiscutiblemente, si la 
ierranniumtia o Falctior n i e c á n i c o 'faJto, 
nnned iia*amen*e se revela un estaido 
)alrt'iiciilliar de iniferiorid'ad Inidula^ráiai 
/ econiómica que a m i l a todo esfuer-
0 huiniamo.-
Nada nrejor que las t e o r í a s enun-
.iadas. pnedlcaiillíais con el ejemplo y 
1 que por fontuna vamos a tumiair co-
ao tiaQ, es u n digno bóitóñ de mue?-
na quie honra a E s p a ñ a y a la in-
;eniiena psf«¿Bí»Ía. 
¡Bien venida son ba oportiiiiiia oca-
ión He son é ter a la &áama¡ei(m u> 
ios eapaño le s y de Europa entera, 
i.na obra iiLagna que pone muy aiUto 
a vii i tud y sahiduir ía de nuestros 
liignos caballeros andantes del p io-
yreso'. 
VOLTQY 1 
Torrefliavega. novíicniibre de 1922. 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
ín DÉ N O V I E M B R E DE i s" 
5 H . P . 12.0D0 francos 
}0 H . P. 18.500 francos* 
Precios puestos en íxún libre de todo gasto. 
5 1I .P . 5.500 pesetai. 
10 H . P. 8.250 pesetas. 
Precios puestos en Santander libre de todo gasto. 
GRAN GARAGE HISPANOAMERICANO, Castilla, n ú m 2 
u n ijovon .y injob [xi'í̂ JiiQtííUi'iio'', que íyx. 
país-ado /tompnnaid-i > i5ü A m é r i c a . 
l i l l a íes una. l inda, dmcol la , qw • ba-
bi ta en unn de los p in ior '-ci'> puvblos 
do «ata. cnniiaii'ca., ctoíjidé se viMior i ;: 
una ini.ai^co. •inuy ,mi>l'a;gni.--=a. 
lima vez •uii.ida eátiaJpiá^éjAta, s .n '- i-
rán, su residieiircia, en un pUKibfe^ftó,' 
s i l i i i idn muy icenquiiita de la v i l l a : puie-
bilocito donde ell inoviu bofeiipró Vlfaté 
biamjpo úam boni ta ca^a. 
T. B. O. 
lestes, 16—XI—22. 
!)£ SANTOÑA 
Ili).\ saUiiaran i^ara M a d i i i l dójs (.;o-
iiii.-.ii>nus: una, del liflatájiTiiejitdj' y 
üitra, de ki Suci- ilad de l ' i seaO." i's: la 
tal AA u.ntaímieiitn la j . iit|i(iiMin ell al-
dc. di.n A^iíi m 0 ln i ' ' •. on; el 
p i i m r r leioide, d>;.!i bYaTiciiCó .Mlin. \ 
J! Reigiidar stodilO»', tfoin APrmicí Ülan-
cu; la! Coiiiis,i(>n de PoscadOires la •Qóm 
poneiL el piiiétsiideaiifc ,̂ don Emi l in M.a-
d w a ; el \iice, don Salivador í l n r l u i l . 
y- el secretairid. dmi Jus.lo l'a.stor. 
iLos asunitos quie les llevan, son : 
QqnBe^eiir el dragado ddl pu-'-No. 
riM.ioi;ar aisuntos del fifrr..•carril Sé-
UIMIÍUIIÍC dle (".•amia a Sa.n¡t(«ña. 
lOonseigniir- se active la. constraicdóai 
lie los ijíaentcs de la cauirelter.a on coiiE? 
i nuiaei&n de Ciciero a Sattíbofiá. 
Quie se instalie y n .apairato «-Hiv 
juiete» on La es tac ión tclegndira. di 
•sta. v i l l a v igeiationlaa? autori/jaoitni p:'-
•a ceilobrar confei:iíiícia« - telefónica,-
nternacionaies por esta oficina. • 
C o n s t m c c i ó n de u n edificio | ÜIM 
• áno l d'eil piaintiidlo. 
iComsegiuiir que la, axceJentlsima., s>3; 
l o r a miairquiosa de . Mranaaanedo, aotniíiil 
^ulroni» de la I-'.iindia.ción Manza.neiló. 
ea.mrde los estiuidias de Lach illoraito. 
•Bigún ord 'enó su paidine el excelcnti-
;inio señor duque -de S a n t o ñ a . ipiv 
n n taido atcüertltio, fimtó y an-radeci 
n:iento ddl innoblo. se vini.eróD dandi, 
nace lo menos t re in ta años cons.'.cu-
iv,.s. y suspendüdí», por prnfesore:-
omipiet'-inti^s, l iare dios años . 
Y t ra ta r de .lia. desapiairkM-ón del iíe-
i,al vioiio. 
E L c o n r , E s i ' ( > y s . \ L 
Sanitoña, fe de noviembre de W8& 
La situación en Oriente. 
E l " R e i n a R e g e n t e " a 
T u r q u í a . 
OAlBI^, i f \ - i H a feurujiado cum rmn-n 
d..--.••.nocido di acorazadii eaiial^ 
'divina. Regente... MÍM,,0Í 
; 'i9e d e c í a que eil buque se dirMo 
'Euirqun'ia, donde es neciosaria su 
:;iilMMia, cnll mot ivo de los sncf-o^ L , 
all í se e s t án dc-an i Üianiido y I | 
non un..i i inpaitenela inltoniiaicáoüM 
•.ML'onme. " ^ 
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A través dei Sahara. 
U n a e x c u r s i ó n d e c u a -
t r o m i l k i l ó m e t r o s e n 
a u t o m ó v i l . 
DE POTES 
LOS iNIEiPd.ADOS 
En lodos los 'morcados que se vic-
ien deilebraaido, ise ba. noía;do a ína no-
abie bajía, en las ooitizacianGis didl gla 
laido vacuno, prinoiipall r iqueza de es-
a reigión. 
L a baja aproximaida cimsiste en un 
'0 por ÍÓ0 de líos 'precios que r e g í a n 
•n lia. pusada priniiavcra. 
'Los tabia-jei^os hacen un 'gran ne-
;oc:o. -comiprando enMa ar ínai l idad re 
- qu;C antes costaban 700 y S00 ,pe. 
aeiba®. a 350 y 450. 
'Con idl t r i g o sucede exiactamente lo 
ailsinc^. 
UNA BOUiA 
Muy ;pronit(), q u i z á ipama fin dal "co 
.Tiiente mes, se una. ante ol atla.r uima 
si ni p á t i c a /pareja. 
No lestoy auitoriziaido para citar ncm. 
breis; poce tanto, só lo d i r é que él es 
C I R U G I A G E N E R A L 
Tspeciál ista en partos, enfermeda'dei 
de la mujer y v ías nrinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a: 5. 
Araói de Eacalante, l O / l . ' - T e l , l-7*4 
+ ¿ Q u é e s M E T A ? 
Es un combustible sólido, inexplosl-
vo, insoluble en ei agua, inatacable 
por la humedad. 
M P T R representa la última conquista de la indus tr ia . -Es tá pa-
i l l C i i i tentado en todo ei mundo j su consumo es corriente en 
todos los pa íses . 
M P T R t r iun la donde fe presenta por sus excepcionales cua-
l l l b i i l lidades en la vida del hogar, en viaje, turismo, etc. 
M P T H es tá exento de los peligros de los demás com-
J l l C i J l buetibles; no se calienta al arder, ni ensucia, 
n i deja residuos. 
A D Q U I E R A L E Y S E C O N V E N C E R A 
En Santander: E. PERÉZ DEL MOLINO, 
Droguerías, Plaza de las Escuelas y Wad-
Rás, 3, y en todas las Droguerías, Far-




Ahora so es tá en pllena reocülecoíón 
d<-.l ma íz , prinripa.! ^icin.c'nln rl.''"e»l.-
vn.lle; .Dios ha quicrido dar a esto--
-Mifridos lahradomes d í é s éspAénididos 
i.ara rrcM^.T cus fruitos, que i se viéíón 
aini'iiiii./jadus por tais •r.onsta.ntos Un 
v ías de d í a s -a^nlterioTCs. La CO>-.M-P-
ipaccmta ser este afín buenla, ín r\¡: 
.'S aogm-ii» do qne no f a l l a r á , eomn 
Sé ten lía. 
HONRAS F r x F . n i ü ' -
E n la. p.ióx-iniia. svainma. Din? -Trne 
liiiainte. t o n d r á efecto en la. pámroiqii-ivd 
^dcsia. de Arenan de I«?nfk«. si>hm.rv 
•a.nr-rs fin- ihfl os p-.r di allnwi CP q.u-
r'uié en vidia in^poíltor jefe do Prin>' 
• a . i i - c ñ m / a do fa iprovincia, don Ti 
'Ufiiisr Roanoijiairo y Giarcía. . 
P a r a lail efecto se r e u n i r á en fam'-
^Mlraordi.iK'iria," los m:aosln-s qn" ii-
Sestrejin l a Sección de Fra^nas• el di 
'0 d'dl actuiail y en la eaguteilá na'-'i 
O'il do Da Seiiivi. paira. to.rn.-M' a r u c 
los sohre tiall f in. • . 
nesde estas cdluiniinais de E L PUF 
BLlO C.AN'I'ARIIO iso invita, a í m 
os miaieatínóis de dicha. Sección su pr 
Uláíl n.«iste:iicia a d ic lu i m r n i ó o . 
A.sindsini:). y per dicho dian-io ge1 a.-
<\ rá. efl d fia " quo se cd ol a-e n d i ch i 
iMierniles, a todos a.quollc-s rnaosti-i 
diel partido de Tcriidavc-íiia. y i » " 
•xíniais ajóte m vida hriiMiarnin con K 
.Timiistaid a. di clin sefro-r. 
E L C O R R E S P O N S I I 
A nievas. 17_X 1-922. 
C O R D E R O A R R O N T F 
M E D I C O 
Especialista enfermedades niño», 
onsulta de 11 a l.-Paz. núm. 3 ' 
¿So e s t á n termi na indo en París iloa 
proparaitiivos pama ll'evíaii' a oaho HMQ. 
exped ic ión de cerca de cuiait/ro mili kj. 
hínnotiros a t r a v é s del desieirto die Si ' 
i i iara. 
/ Los caiu-.uajies quie se uitilizaii-ám en 
lia s e r á n í,ÍO I IP . , paiovistos de una 
.cadiena espeaia'l somejainte a la de 
h\~ tooqiuieis, que ios panmiita recwar 
h s pasas m á s difíieillies sin al nt-n,,, 
p^liíjro. 
Lia expedic ión s a l d r á en el raes du 
dicioniihre de Tuigu;i1t, .límite del feaim-
(íajrriil de v ía estrecha. suir-auigieHhio. al 
su,i- de Biskina. para teniniiinair ai re-
i-i i r ido en 'Piimhulcitin. 
Tlaniiaiiún .parte en ella ooho ¡xtj, 
Sowais, cintre las -caJíJilies fugaran el dl-
reator de los itrall)ajos Qitroen, el a m 
ii¡6r imiilitair M . Dehreuil, al tmiant^ 
B.itiienne, reiM'esentiainile ddl mániate' 
IÚO diel Aire , y M . Paiull Qastelumr, 
ohsejTviador üienMrioo y cineainatiogiiia-
•fradoír. 
Pus expedición-arios ata-avesank 
iKír regiones comiilietaimenito desoonoi' 
íjídaiá hiaiatia •pibomi, y duinairntie el CTO-
' ê de lia Tainlesruift—iiegión de Itf 
Sed—iiiio t e n d r á n unedio alliguitío .i> 
Tcxmaioiiciaioión con las países civilíza-
los. 
( r í a n painte de l a ruita. que se pivv 
•ciniáñ -segiunir los viajieros se halla in 
".•-! i,da dte handidos áraibes.. 
iPor esta circunisitiancia, los esfuê -̂* 
•iunianicis i rán piro vistas de fusiles y 
Uejvairáin 'amiatrallitdaríilb en das de 
os lainitomóvilies. 
Pasadlo Tu^uint se onouenltra el 
tasis di Wiargll-a, de uimos drisciianltflB 
siílóirneitinas de exiteinsión; pero en el 
•nial sólo ¡se lialln.n tres pozos con 
Sgtiia poital.lo. Allí hiay estaii&Sáé. 
n i ijmiiosto miiilitar. 
¡Luleigo. encoinitrarán di naisis de Tu 
saliaih. de donde pairte nn camino féj 
naso y ruido por valles aiionosas, co* 
iiKaís podiregosas y las niontaftáS ild 
k'Mgar. 
Dleisiputés t e n d r á n nuc rocioiniár «M|3 
xitanao r^gilón die m kiilómebros «•'•m 
•ílietaniKMíte desipaioviislia, ilo .agima, híiS 
a Uaa'aii- al pozo de Tin Sawatai. 
Desde allí , la. ex|)odi(-ión coniiniii!'' 
á por los rsuiestos niriilitaires fie KiM 
• Buironn. hiasta. Tinnihuieitiui. hoiwnni-
'iO el Nalgier. 
Las cairnnajies, ^infndstos de ^ 
••'ena sin fin." han sido y a - p r a W 
.n um espainio .arenioso d'1 boisqiiK < 
ionlís, cerca de P a r í s , y en las cwi-
r̂ ais de arena de Arcaichón. . 
. Adeanás , en los piiinnieros "f®™/ 
nesi arte afro um gniipo de exlllol'!;¡g 
es con auitioinidviiles r^allizn xm v^J 
lar lia r e g i ó n del Sailuara, Uegaiwio 
I n Sailialh. ^.««vo 
E l fdliz rosmltadio do esto e n W 
aé lo qde sug i r ió la, resol'iiCTm " 
minrendar ila xpedición trans-s.uw 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
r;. Barría y C ^ B á t l e r a s - ^ Vutoh^ 
J o a q u í n S a n l l u s l * 
GARGANTA, * ™ } * 
)e 11 tí. 12, Sanatorio Dr- J í ; 5. 
de ü a 1 y de 4 a 5, Wad-BéJ. * 
TRT.RFONO I-"5 
O
L. Barrio v CMnodórSI V 
A l b e r t o A b a s c a i R u i / 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, B5, entresuelo 
V l N O P i N E D é 
l ACEIER1 ias c r n T s m P E L A Y ? i S ! í ^ 
FORTIFICA a los áébiles. 
m m DA TIDA 
MEDIDO 
«ipec la l i s ta en enf ermedádes de 
CONSULTA ) E ONCE A ¡ ¿ ^ 
•Ménáf.% N * * * 
erza 
Barrio 
S E T I E H 
Especialista en enfermedadei 3* » 
aariz, garganta y oídos. 
Consulta de » a 1 T ^ * 
' g O L S A S Y M E R C A D O S 
e m a n a c o m e r c i a l . 
de tiaymas, 0 $ . 
I K s operaciones q îe 
y éstas a JUICIOS .sumía-
' ' t \ / i>S. -Aún no se han IT-
.\H ̂  jlU,ov;is partidas ijua', (".-•tan 
de proocdciu-ia mexica-
cacao.s se snstio-
^Viíin̂  |(,s iin'ri"s I " " ,'1 
,,, |aS nctirias quv .ie oi i-cn 
I. „„, dr alza. 
deirós artílculloiS casi sin va-
ARINAS. Pesetas los 100 fcíío«. 
coa s'aico 56 1/2 a. 57' 1/2 
¡nferünr............ •'.<) 1/2 a 50 ^2 
{¡ÍVADOS—P^s6^5 los 100 fc¿Cos-
Srilia, primea, blanca 45, 
¡pía, ídem, id 
^ ¡ ] Í l S e l e f . n f ' Tos' 100 ' kilos.' 
' pjaitf*.. miieívo 
CEBADA-—Saco de 80 fciioí. 
Ski l';'J"i"ra- - • 
¡̂«artíiii"1^1 • • • 
ffna 
HABAS.—P«?eías íos 100 fciíoí. 
zaganas. andins 51 
¡̂y carriel) t as 40 
80, pequeñii:-. 47 
RUBIAS.—Con saco, Pís. ios 100 Irx 
Barco de Avila 125 
•ancas, de Herrera, nuevas lúa 
inlas, do León, ídem 73 
corrientes, país.... 48 
m gordas, redondas 6C 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
•ta' superior, pequeña 125 
Itse comento 120 
¿iRBAXZOS MKJICANOS.—Con cn-
roie, pesetas los 100 kilos. 
diferíanos 173 
m̂wwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\A 
R O S A R I O 
120. 
sigiui© isofuy ¡CAS. 
• encaJmiadíO 
lien do muy 
se 11c-
l 0 c S ' e s fácil que en el presen-
j sea' 
na ^ ' l,N' (!€?<••''1 
««"fer Ucgadas a España. 
0 ̂ "reuil^idas creemos que los 
;! "Leoeníierán. pues la firme/.-i 
idfi 'n'.iicn no obedece sino a la 
i f , ! hay 'lol arfícuil... 
#1¡,^c^f:.(i'nlinnan alLcariizando 
i '' ¡nnVs a,l1ui-a los pre( ios de 
P rU> de lodas procedeneias, paies 
,e pacriu lUco, que se esta-
n d o en Laja, •••e-pentiaanwy. 
e xpe naiiKí n t a nd o «fSaa-iona.uo. 
:, esta alza en los predios de 
11 ¡i la fiiieirto demanda que 
¿e todos la« naciones del cafes 
ĵinta 
en ropa blanca. 
Jijan de Herrera, 2.- Ted. 
MEDICINA INTERNA Y PIJ&L 
da 12 a 1.—Alameda 1." 
Dr. Vázquez M a n d e . 
GINECOLOGIA : PARTOS 
i,regreso, reanuda su consulita. 
SAÍN FRANCISCO, 21 
DR ORTIZ V I L L O T A 
GiFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
h U e r a n d i G a r c í a 
W«LL0¥8H1P OF'IEDICIIÍ DI LOIDUI 
MEDICINA GENERAL. 
BrT0MAGO, HIGADO e INTESTINOS 
^nsuita. de 11 a 1 y de 3 a 5. 
" 9. ESQUINA A LEALTAB 
fe S o l í s C a g l g a ) 
VlilN AHI A S — S E C R E T A S 
^ulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
JOSE. 11 (HOTELS 
FOTOGRAFÍA — 
SAN FRANCISCO, 18 
fiSM»»Retrat08 dc bodas. 
8IÍALTES FWOS (gran moda). 
Ampliaciones, 
^abajos de ga ran t í a . 
I ^ M : A T I C O » 
^iato ^ García Suárez, alivio 
P" y \ u 2 ^ c i 6 n s ^ ' a . Faima-
^ " ^ d , Laboratorio, . C Re-
>D|ei Í2/4 Í. ídem 105 
De 45/47 íde.mi US 
iK'V.l-U'rtl'.itl^nf 12o 
n!r;52/5i(iKl:eani 10R 
J):e |5r)/'57 íídeim 103 
De G2/64 klermi 8ü 
Dfe 78/80-ftkiuii ..:J. í , K> 
^ATATAS.—Con saco, Pís, los 100 ks 
Einiean|i,da.s. naievais... 27 
ARROZ.—Pesetas lo* 100 kilos. 
'larina de arroz 52 
Ektfruba, núme.ro 2 ' (ia 
Anionquilí, miaceH) 0 C(" 
TAFE.—Con envase, pesetas el kilo 
Moka Longjherry 6,03 a 6, K 
l'm-rlo üico, caracolillo... ("..(i.') a ("1,1' 
Ideiini ídieun, Yauico. exlra 5,05 a 6, 
Idem 'íidanii, superior. .: 5.00 a 5,'.)." 
ídem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Gua/temaila., calraicolilloi.... 5:,70 a B,80 
rdem pJaaio, Hacienda 5,30 a 5,3" 
.lava H'olrusta' 4,<s' 
Idiánii corrioide 4,41 
Piiierlo Ca.liello, 1 rilloilo... 5,211 a 5,̂  
tdem ídom. Sív^unda ...... 'i..'.!", a 5,(K 
De) "aiCas, kJ.esríM-ozu.díK Ẑ Í'-ÍM ai 5,70 
Caracolillo, San Salvador 5,60 a 5,70 
¿UCAR.—Con saco, Pts. los 100 fe 
Terrón suiperior, remolacha 175 a 18 
Refino EE. U U . y Cuba 170 a 17-
Cuadradillo corrien/d 19; 
Cortadillo Nacionai 210 a 215 
Idem exü-anj ero ; 185 a 19( 
Molido suiperior, remoladla 170 a 17." 
Turbinado Cuba 16J-
Oecntti')kfug!a Ouíba 16tJ 




Idem n¡úmero, 1 
Idem molida 0000 8,9( 
ACAO.—-Con envase, pesetas el kilo 
Caracas Ocumare 6,30 a 6,35 
[dem San Felipe, selecto.. 5,80 a 5,a' 
'dem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
ídem Choroní, superior... 5,50a5,5f 
Idem Real Corona 4,40a4,5( 
í dem Irapa 1 4,30 a 4,40 
Río Caribe, natairiaj 4,10 a 4,2( 
loiayaquia, co-echa 4,00 a 4,05 
Idem Eipocla... 3,75;a3,8( 
Fernanldo P6Q, extra 3,65 a 3,70 
[dem idean, suiperior 3,60 a 3,65 
Idem ídem, corriente 3,40 a 3,4; 
JABON.—Lo.? 100 kilos. 
OhSimbo, pastilliis d(> 1/2 kilo 136 
Gorrión, ídemj ídem 130 
Lagarto. ídem ídenu 133 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Superior, filtrado lOf-
Corriente, ídem 196 
Refinado, lata de 10 kilos 21,5( 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Ivscocia, primera, crecido 105 
islandia, ídeim ídem 100 
Noruega Somer, primera crecido 100 





Interior, serie F . . 
• * E. . 
» » D . , 
C . 
B , . 
A . . 
O H . . 
Ainortizable;5 por 100 F . . 
> » E. . 
• D . . 
. O.. 
. B . . 
» A . . 
\mortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España. 
Sanco Hispano-Americano 






i»m ídem,"ordlnariae. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estamoílladas. 
Idem no Bstampilladas.... 
Exterior, serie F 






vi l O V E R L A N D 
^Pí'Cn eari111f>cieríla, DOS aai.en-
;>e l ' ^ ' ' un médico o p^ura 
r 0 v c ^ ^ i o s , en-; estado de 
l i ^ ' o R¿ ^l( ' '0 ''^edas calzabas 
«- ^AS Tr r ' ^ fJtl CÍNiCO MAL 
V. Ca^M,^ ' ' 1^ : Lasso de la Ve-
TfJ1,^- .Sailón Exposáción 
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ccFUoriinida», de Nujevia York y esca-
las, con kiom. 
«Luairca núnueim i», de Pasajes, coai 
(•dem. 
wMIaigfdialUeüiia Gardía», de Biilbam, 
con ídem. 
(dReoallde», de San Seibasíúin, ooU 
oeumanit/o. 
'Dasipaiciliíadois: «'Maiiití», paira Sadinlt 
Nia'ziüire, con cíargia ^«rtefrafl. 
«Aiiiidiora», ipaaia í líla'sigow. con, miinie-
riafl. 
«M'eirciuirio", paa".a Gijón. con. oalnga 
^eiiiinlfill. 
«Filoiiinidiai», paira, ídem, o n id. 
VVVVWVVVVVVWVWV'VVVVVVWVVVVVWXA/V̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
' TRAVESURAS 
AVi'r fueron denanciados ios cla-
cos ' E u&ftb i (> La.vín, Mateo Ech ava^ 
•ría. Arseino Ruiz, Antonio i ahzm 
los y José Solano, por armar an fuer-
be escándalo en la Plaza dc Cuñadío. 
CASA DE SOCORRO 
A vicr fiuiciro.-n cíUiPa/dots : 
LiuiiS San Mia.iltfn, de troice años, de 
tóSála aviulsiVia en efl dedo medio de-
recho. • 
-Marcelino Ulanco, dc dos años, dt 
exil!ra,cción de una si a-tija d d dedo 
medio de la mano derecha. 
—iHíemiia. Itolgailo. de ciia.ivnta. y cin-
•o 0006, de laxacióji de la. a.rtkiuilía 
•ión dê l codo y coidusiim con homa-
toimia, en. la reigión fronlaJ. 
-HLIUÍÍS López Pérez, de t remía y dos 
uws. de contusiúiv e,n el dedo pullgiai 
ierecho. 
CLINICA DE URGENCIA 
Fujéron ouradois ayer: 
Anioaiio Gómez, de 26 años; herida 
iinciso punzante en la rodiila iz-
quiei-da. 
Luis Tojos, de 12 años; herida in-
ciso cortante en la cara palmar de 
la mano derecha. 
¡Grandioso éxito! 
>VVVVVVVVVV\VVVV\̂AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWV\A/\ 
De la "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
iMADiRID, 18.—Hoy pniiblica. la «G-a-
oda» las siiguiienlties diispiasiiclótnieisi: 
:De Haeiie-rada: NfóllTtelatnídlo jefe die 
.\diui,n,Nr.a,( ión de seigluinda y tercera 
Raíste del Quieirpo de Aihogwido-s deíl Eis 
'.aido., a diottx Edlulardo Mendoza y a 
doia Daaiitio Anitiune, re^piedwaiñfleaiitie. 
l>e la Puiesiddioia: Disponiiendo 
cjule d estaimpLUaldo de ycülores anslro-
húniguiiros qtue estuv ieirain de,¡)o«Wiaidiois 
uü Ausitiria, se llevie a decto con su-
¡«dión a las nKo-dificadonies que se 
conisi^iinan. 
iPi-orrogaiiiidio luasifa fines defl míos 
écaM •pa.Tia. que los teir-dor.-s p-uedam 
ptpéseráitair ail esitiaftiipiilHado ilms vailoán» 
aiuistiroliúiagaros compiv.adiidos en la 
'ijiatia qule se ¡pulblliicó en ta «Gaiceta» el 
lía 19 dc febrero deil corridate año. 
|)c Giiicirrai: OMIÍVOC-MMIO a o.poisi-
•iuanes pama calibra- 63 jilliaizpais de voteiri-
laaria mpiltea?! 
DfeD Trabajo: MiMliflcaindo el artí<fU-
o tercem dd RíégjliaaiüeDitio porqnie se 
ii":e el Comité oíiciiall d -í r.íbro. 
V I D A R E L I G I O S A 
LA MARGARITA 
• EN 
L O E C H E S 
Agua natural. 
i Sales naturales. 
AVI80: Perjudicará su salud si susti 
tuye estos productos naturales, pues 
sesenta años dejclínica garantizan el 
éxito de las Aguas de 
b . O £ O H E S 
A - F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
EXCESO DE ORIGINAL 
Por d aibamimadioir exceso de oriigí-
naji nos viennws en. ¡ta i-urposibaidad 
imutóriiall -die da{r ¡a éslt& seodióm !la 
acaatuinámada, ^¿pliitiud, viéndonios 
em lia neicesidajd'de.iifp wiiseaitar hoy ta 
cnaiioa de niuejstro (-omij?áñeiio «Míe-
duedim», y otnios;<ff¡igjqiiafl,es dc Lrítenés, 
(juje se piiblioaiimn en el próximo mü-
IIMMII. 
ÜN ABORDAJE 
El ViaípOtt* pesfjnei-o (¡Ella» aborde: 
aíyeT al vajpar mlen-cante uRetfafldeW, e.n 
íiais p'i oxim¡d.-i,dí s dd dujuie, cuando el 
htúvoty i'ii!itiiniia(rpi9 t̂.e citado entraba en 
SiíUntanidieir, piocedR-nite de San Stebais-
tián. 
I.-:,! «It-oaiblc» auifirló nuwi. íiítoyaduna 
la | n| ia,. 
i-AforitumMiiaimieiiit;'. el aci-idciMc cniv-
ció (le i'mipioritiainiC.iia, 
MOVIMIENTO DI'- BUQUÉS 
Butnados: «'MierciuiríO", n-c Aíñpeaw. 
0P¡n oaaiga genienafl̂  
i>u i s KUIZ zm\m 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Conisailta de diez a una y d€ tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Tdéñono, 6-32. 
CATEDRAL.—iMisas maadais a laí, 
seis y miediiia, siete, sid.e y media, 
ocho y doce; a las nueve y oumto, la 
convieotaaJ. Plctt' la tarde, a las ouatro 
y media, d samitio j'oisa:ri(). 
iSÁNTO CPvIiSTO.-'Misais a las siete, 
siete y mieidiia, acihió, ocho y medi'a., 
diiez y oncfe; a. bus (vd)o y niiedi-a, la 
jwum-irtqiuiiaü, con pllútica; a Ia.s diez, 
miisia y coaiifciremcia pana aduiltos. A 
ila/s tres de la tairde, cateqpesiis paira 
los niños de lia parnoqniiia; a lias seis 
dará principio la fiunción raeaisua.1 de 
la ArcÍBicofiraidíia de Niutestra Seiñora 
deil Ptetqpieitiuo Socoirnx>, .aaintámdoise jx>r 
d coro ŷ  d piudido eü (cSa.nto Dios», 
vsiacióin y J-OKM-ÍO y a coathaiuación 
hlalbrá sermóm qim1 pi i'dicai-á don ESá-
iDifel' PiaBoanieaia., tenmtnóindosis esiboí: 
ciullitos con la bienidirión y reserva.. 
Die seniiainia de erufenmtóS": don Ma-
dlUld Diego (i.iiitiérre-z, Riulaffniá̂ joflf, 7. 
tenctero deredia, 
CiONStOiLACION.-íMi'Sias a las áeiis. 
-'ic;lc. siete y iniediia y odbo: a las odio 
y rniedia, la p'ar.roqiuiaJ. con pláticia, 
i las diez, anisa.' die catetquieslis; a las 
•'iiice, misia y exipllicaición doctrínaJ 
paaia adníltoB. A las once y rniedia. ex 
osición de Su. Diivin.a Mijijostad, ve-' 
•a.ndK>- cniabt) -beKinaaios (le ta Vdíi 
ciaida niied'iia hora., haeJtfci la funición dt 
!a tarde, qiuie dará juriiaeipio a las 
uaitro, con estaciím, roeialrio, ado dt 
die..-iaigraivk»s y seinmón qpe preílicaa-a 
efl pre.s¡l>íteJi-o don Jiuíun Calldiwón, 
nieficLadlo dte lia S. I . C, tcirmii.níindC' 
ciom k i ncseirvia y bejiidiidón con d Sa.n-
I ísimo. 
SAu\ FIJiANCISCO.-Die seis a mue-
vie, misiais rezadlas, cada iniediia hora, 
i las mueve, la pa.TOiaq¡uiial, con plátl-
a.: a tas once y doce, misas rezadas. 
\ las tres dc la tarde," ca.teq)ussis pam 
nLños; a las seis y'miediia, rosario de 
>anitenida de la V. O. T. de San Fnan 
•isoo, mies de Ainiinsus v iiesiii/Oinso. 
AN.UNCTAQION. — Misas desde las 
seis y miedia hasta las ocho y mediia 
nezaoidlas cada ipdcLiiai hiona; a las míe 
vie, misa piainroqtukill con exujilicadór 
leíl SamltiO Evainigieil.io; a co:nit.i;niu,aición. 
lateqiuiesis para niñias; a Lais diez, on 
•e y docie, nrisas reziaidlais. Por la tal-
le oamiieiniaa d triduo de lia Congreigia 
•ión Sabatina; a Isals seis y miediia. 
(Santo Dios», roisariio, cánticos y ser 
MW'UI a c arijo dd reverendo padre VI 
cíente, S. J. 
De semlama de eunfiermlos: Doiá Te-
nias Síim !M)aii1tJn, San José, 3, tercetre 
(SANTA LUCIA. — Misas de seis : 
oiuieve, cada media hora, y a las die?.. 
mee y doce; a las nmievc, la parro-
Xuiad. con plática: a bus once, cate-
infeisis de aduiltos. Por la tardé, a Jipis 
"jieis, explicación deil caite cismo a los 
niiñios; Comigineigiaición de Hijas devotas 
dien M'airín, a lais cmiatro; a las seis y 
miedla, sainto nosaa-áo y mes do Ani-
'i&SB. 
SAGRAIX) COiRAZON.—De cinco* & 
mueve y miediia, misias cada medim. ho 
ra;; a las seis y media, misa, de Con-
gragación de Hijas de Marta, fsegun-
da secdóm). oouí pláitica y c^iiitieos;, a 
l i-s ocbo. livisa con óojgiáíDip en d attai 
de la Saaiitísima Trinidad; a. las mue-
ve y miedia, misxi de la Con^reigaoiór 
de Sañi Liu;is; a las diez y media y orn-
ee y miediia, misas rezadas, con pláti-
•a. Por la tarde, a las tres, cateds-
mo ) ara itiifuas; a las cuatro. Congre-
gación de Hijas de María, (prlmiera 
seedón), con. pllájticia; a laiS seis y 
med-ia.. función, meini&uail de lois con-
yregiaintes de Saín Estaaiisílao, cxm ex-
N>osición de Su Divina Majes!ad, rosa-
•io. paniegTíu'icio dé-l .Siainto po.r efl padr* 
Lucio Rodrigo, catedrático de la Uni-
jviettisLdiad Plonltificia de Cnmillas, fer-
I mniando con la bcindiciiin dd Saníi-
sunlo y adoradón de la rdiquia del 
Síaáxta. 
SiAN MIOUiELw—M-isas a las seis y 
mjedia, ocho, mueve y diez y media.; 
ii la de ocho, conmnion ireneinal de 
% Cofradía de la Pasión y la Pía 
Unión y ouilío perpietuO' a San José 
lie la. Montaña; la misa de diez y me-
dia, será soleuuime y con sermón pon 
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Si necesita Vd. un 
BECONSTiTUYENTE ENÉRGICO 
v í í i o O n a 
<J«I Dr. Ariitequl 
ÍK3 fOCOi OUi ds tomarlo: 
AUMENTA et APETITO 
RENACEN las «/«ZAS 
DES APARECEN los VAHIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Con et uso constante del VINO ONA 
Un NIÑOS crecen Sdnos y Roflasías 
l is MUJERES (LUE CRIAN se fortlfiu» 
UsJÓVENES ANÉMICAS se curan 
tas NEURASTÉNICOS las Agotados pm 
txcesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sutortatus 
t» un vino riquísimo al paiodaa 
O* «eata tti tomooot y Oô utrta» 















& J^uy agradable. 
:VJ " i cansa ni estriñe. f¡B 
tria niños scnos.aleg^ ^ 
4 de hermoso^olor, m 
libres de trastorno» ¥(\ 










EL A L I E N T O PERFECTO 
el reverendo padre Anselmo, C. P^ 
Píor la tarde, a las alineo y media, 
teauniiiniaJción dd soilemne novenairio en 
hontír del Santísimo Círisto de la Eue-
.La Miuente, con roisario, exposieión, de 
3u Di-viina Mla/j estad y seaimón por el 
reveirendo ])iadire Indalecio, C. P., y 
luendicióm con el Sanltísimio Sacriamiein-
•o, qjue diará nuestra excele ntísimo 
rn-llaido. Se teiraniimará coin ta adora-
•.ión dld Saigu;ádo L.ig.niuin Orucis y 
-ónticos. 
DUiÉiN GONlSEJO.—iMieas delsde las 
seis a bus muieive y medta, excejito a 
as nuieve. Poi- Ha tar^de, a las seis y 
nedia, rosario y eiercicio de Animas. 
EN EL GAiRMEÑ. —iMisas de saifeiai 
iiiez; dnra.ii'te Ja misa, de seas se ha-
á eil «jiercicio dd mes de Animas. 
•Por la talrdie, a las sdis, expastciiVa 
ie Su Divinia Maijieislt/ad, rosiaiiiio, no-
/tóaáa a Sa«ii Jiulam, de lia" Ciuiiz, cánticow 
V neservia-; all ímiajl se dará a, adonar 
a rclliqiuiiia defl Siainto. 
íGAIMl.l.A DE LOS SANTOS MAR-
ITiRES (PADIHES RiEDENTORlSTAS; 
-'Misas a las seiis y rnediia, stete j -
nediiu,, odio y rnexlia. v mujeive y m|e-
ffiál 
Pior La taixle, a lias ciinco, rezo det 
siamto roisiaaiio, visilíi. al Siaptísiiimo Sa-
;ilan.nen(tio. bendiiciián y res»3(rvav 
EflSf SAN ROQUE. (SARiDiINERO).— 
Misa a LaJs mueve, con pilática^ 
TloicDals las tanxlles, a las seis, se ne-
silrá d - siajnito 'TOsaiio, -según costuim-
jaie. 
iLols diftiis liaihonmRjfles sep ceildjrairá 
a saíryta misa, a í m odio v imedi'a. 
(; OlNGiRiEiGAiGIOiN DE LA 
IiNMACHILADA Y SAN EiS 
TANIiSLAO DE 'KO'STKA 
Se recuerda a los coiugiregainíes qiue 
voy se cdebria la fiesta d d segundo 
^qitroino de la Congregiadón, San Es-
amisfliaiO'. 
Por la mañáinia, on la misa de la 
Tongreigia.dón,, a las odio y media, 
voniiuniióm gener.-iL 
Por l a ta iridie, a lajs sds y mediia, 
•X/p.o-sic'iít.n dd SianitJsiinwx rosario, pa 
legíii'ico, por d reveramdo Piad,re Ln-
•io- Riodrigo, de la. Unii,veii.vsiidad P'onti-
ciia de Coimiiilliíis, y ie;sierva. 
Eis de ceipes&p qiue esite día, auin los 
ijliumlniQis d" Cdeglios qiue los demás 
,i'amii'ní;oe están dispensados de ve-
vir, no dejarán de asistiir a honrar 
i. su •PfQlfjnottno. 
IVVVVVVVVVVVVV\̂AÂMAA'VVVVV*̂AAÂ/VVVVVV\AV 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
EL «DEDALO» 
CADIZ, 18.—Anadie fondeó en este 
•mcito d vúipor «Dédalo», con la os-
•ruadrilla de .hidroaviones y los diri 
tibies. 
Esta mañana han realizado' nume-
rosas vuelas, que Si vecindario ¡sie 
^emeió desde las azoteas. 
PETICION DE UNOS COLONOS 
SANLUCAR, 18.—Lí^s cdonos v i t i -
e.ultorcs de La Algaida lian dirigido 
una solicitud a la Junta de Coloni-
'jación interior, en súplica de que se 
les concedan anticipos dc 5.U00 pese-
tas para atender a los gastos dé las 
labores qne liecesita-n los Viñedos,-' 
mies debido a l á ammistiosa. •situa-
ción por que atraviesan no cuentan 
con rociwsos ipara tales atenciones. 
CONFERENCIA 
HUELVA, 18.—Se encueniian cu 
esta dudad los representantes de la 
Asociación General de Eniipleados y 
Obreros de Ferracarritles, Luis Salu-
dó. Envilio Besteiro y Ricardo Caba-
llero, los cuales da rán l ina conferen-
cia esta tarde y 
Además serán obsequiados con üiii 
banquete en d hotel Madrid. 
DOS SUCESOS 
HUELVA, 18.—Ein la Cooperativa 
le la mina «La Comceipción» pendra-
ron unos ladrones, que se llevaron 
dedos y metálico importantes en 
&00 pesdas. 
Se ignora quiénes son los autores.' 
—En la fonda de la Plaza de Alias-
tos al subdito americano Hamiprthes, 
que se hallaba durmiendo con los 
campañéras de hospedaije Luis Mo-
jarro (£il y otros, le propinaron va-
rios golpes, de los que tuvo que ser. 
curado en la Casa de Socorro. 
PUEBÍLO ABANDONADO 
LUCAIÍNIEINA DE Î AiS TORRES. — 
01 vecindario se qjuieja de que. de-
tiiéndole este Ayuirntaibiénto al mléddoo 
itullar veiiintidós miansuiailidades, y 
no enicontrainida el dodtor medio de 
hacer efectivo d paso, piensa mair-
•b.-iirsie y dejar sin aaiistencia faculltá-
bivta all ]>uieib¡lio, qjuie palga, y cuyo ser-
viaio está cansíigmada en los presn-
••iiulestas, -así coniío d alumibrado públi-
w, d d q)ue tamibián se carece en ésta, 
merced' a los raaimejos de los cadqtui-is 
-JUlS lo dÍí-ÍU'en. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
DE EXAMENES 
Ha sido pramovidio a alférez de Ar-
tilleríia, el aventajado ailummo' en di-
•̂ ba A(ia;dein,iia dan, Pedro Rlegialbi.do 
•̂MUS. bi]fi de nuestro particuiliar aimi-
•o eT expeutio capitán de la Marina 
Mci-canite don Pedro Ragaílaido. ae-
'uallpiienite en este, puefiito .al mando 
lol vapor «GrMóbal Soi'ni». 
'Nuieiíjtira más cordial eniliorabudUíí» 
WM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVW^MAMiMM^ M W M M f t M I W M M W i l M M A ' V M A a ' i n A ' t M A f t M M A M i ^(W/W'VVi'VVVVVVVV^W^WVVVVVVVVWVWWW^'li VV1Â ^̂ '»AÍVV\\̂ \̂ M/VWWWMA/W*I*V**%*̂ IVWV M M l W t W W t ' W w 
y safes 
i v e r s a s . 
qu9 , a la vez , p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y aromay e s u n e x c e l e n t e J a b ó n d e t o c a d o r . 
LA CARIDAD DE SANTANDEB. — 
El niovini.ieiiLü del Asilo en el día de 
i ayer, íué c-\ slgxücnte : 
para fuíidición de hierro v v 
A V I S O S : BURGOS, 26, T A L ^ -
Fase» do Pereda, M i l i ( 
{IHTIADA POS 84&S)1S«]I|; 
^cD-agontes d e H E E 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
iQlDiHTMoriDailom y l l m M M \ i M l m i \ m í i i » 
E l R o n v i e j o d e C u b a 
E s el uerdadero ? e! que su-
pera a todos. ¿Queréis con-
uenceros?, dirigiros a su re-
presentante en la provincia. 
R A M I R O G . a T E R A N 
C L A U D I O G O M E Z F ^ ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a e . - S A N T A N D E I 
P r i m e r a e a s a e a a m p l i a c i o n e s y p o a t a l e a 
s© vende en el pueblo dé MazcueirraG, 
con buen saJto de agTiaa, a proiptóito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE! ODS 
RIOS. Coniercio, TORBELAVEGA. 
u m « A L i i i i m \ 
intomóvllea y camiones da alquiler 
Servicio permanente y a domlclüo 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las EasáB Jnáa *credits 
das en gomas. 
Macizos GONTINENTAIL 
Venta de automóvileB nuetoi | i» 
icasión.: 
Precios sin 'competenciSi 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 H P . , fáetóBg M í a 
"irado y arranque eléctrico.; 
FORD.—Buedas metálicas, faetón. 
B E N Z . — Limousine, alumbradc 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F.: 2—1S aBiento» 
Idem id., 18 BL—30 asientoa.. ' 
Idem «BERLIET», C. B , AaHKI 
islentos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas.-, 
CAMION «BERLIET»—4 tonelada» 
Se venden automóviles y camiones 
Ufados, garantizando la» ventas ÍJU» 
?8 realicen^ 
8AM FERNANDO, NUMERO t 
M f V V V V l ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
A R M A Z O N E S 
y 
I DE LA CASA 
I Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
| D e p ó s i t o e a S a a t a a d e r 
M g u e l L a M r j l 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
H o t e l e s n u e v o s 
vendo dos, llave en mamo, precio mó 
dico, sitio cóiiil rico. ]iiío'i-uie.s : Peña®-
Redondas, 9, capa nte ría. 
J ^ L o y m l 
ERAN CAFE RESTAUBANT-HOTEt 
d e J u l i á n 
Especialidad en bodas, banquetai, ^tc, 
•-aieliAcción.—Cuarto» d» ballu. 
Ascensor 
EL SESTEO |g 
SUCESOR D E PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de ii-
Nava, manzanilla y Valdepeñas» 
Servicio «smerado en comidas 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma üe Honor en el .concurso 
tntérnacional de maestros tlntoreroF 
y quitamanchas. 'í'oulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara 
I,—Tnlleres: Cuesta de la Atalaya, B 
-Teléfono 9-93. 
S o l i c i t o c r i a d a 
(¡;II • - ini su bbíHigaicaón y entienda de 
Cdu ina.—IJIK-II "su el di •. 
aVILIA PAQUITA». — NUMANCIA 
SASTRERIA 
fflENDIETA Y C E N T E N O 
I L J e d i t a d , 3 . 
ExcorladoresMe la casa Rodríguez. 
E n esta nueva C a s a e n c o n t r a r á n 
G a b a n e s y trajes desde 100 pe-
setas , y hechuras desde 60 , con 
g a r a n t í a ^ d e corte yd c o n f e c c i ó n . 
'""iiiiii;,. 
îiiiiTniiiiiiinnlniiiii iimTiliiiiiíiiiiiK 
g í / e m a s s e 
a j v / n e / a 
P í d a n s e e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s d e l á m p a r a s y e n 
A . E . G . i b é r i c a d e e l e c t r i c i d a d . E l c a n o , 2 5 . - B I L B A O . 




doto, necesita, en ,piie-
iiics ÉL PUÉBLÜ CAN. 
E l mejor tónico gue se feonoce |}iaaia la cabeza. Impide lá feaídtí &«) 
pelo y le hace crecer maravillOíSamenté, potrque destruye !La caspa; que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorecí 
la salida del pelo, retsultando éste sedoso y flexible. Tan precioso! prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque isólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo; de las demás yirtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, •.so y p^setiSí LS ttlguet» índiel ^ W&ü. ftl 
asarla 
De venta en Santander£ en ls (droguería de P E R E Z D E * MOLINO 
Tinan-hspuiuitiqis..¡quie, 'hain recibidlo al-
!;. GtofeildiOl̂  .por pedir en Ja vía pú-
F„iiiviírteos con Inlliete de .fernix-arril 
i swis .res:| •:••.••( il i vis piiiñifias, 4. 
AjsitójdoiS âie quie.dam -en el día de 
iov 139; 
(MUSICA.—Prograina de las Qbras 
qine ejecnlará lióy la Rnnda limni-
cifpal, desde Las once, en 9l Pásed de 
Pereda: 
«Miimí la ^lodiiiette» (o0-.ste )̂.-; a 
i iet be i ó n: I 'a cli eco. 
a,) XiMinnid. n|;. \]-2 (primera vez), 
h) valse bule. 5: Clio|iíii. ¿; 
ii 1 i • 11! 11 i 11'£ i \~\ i njete)) (uliertura.); 1.a 
"ez: S'UiT''>. 
«La .Tiiiliiada", gran faulasi i sobre 
ili 's giaJlííig'os •( a pMiciáñ)'; l'inlaiio. 
« Da nzas Val ertc ian as» (pr i 11 n1 ra 
vez); Coronado, 
v v v v v v v v v v v t v v v v v v v w v v v v v v v v v v w 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P E B F M : COMPAÑÍA 
IlAMüAI .—Eoy, dtíanün'go, ti'ás gran-
d'eá iüíícáoiíaS; a las trés v fees cuiai'r 
tos, E L M.ISTKKi;) DE 'LA. .MANO 
DE NIEVE. 
A,las sois v media v diez y cuarto, 
LA T H A O K L I A DE LOS R E Y E S . 
PABELLON NAEBON.—Desde Jas 
tres, E L MI LAU RO (urho artos).-
Y la verdad ai qut dondi m«lh 
altos y batatos se veadea loi pij., 
pintados, para deaorar habUMio!, 
•s as la " 
d e l a A l a m e d a Primera 
o ú m o r o 1 4 . « T e l . g .^ ' 
Se reforman y" vaelvetí fraoi w, 
kins, gabardinas y uniíorines p0' 
fección y economía. Vuélvenae'b 
f gabanes desde QUINCE pegS81 
MOBET. número 12. s & f m ^ 
A las Compañías de los mismoBí re-
lama BIOS, Atarazanas,- 17., 
pequeño negocio, de porvenir. Tien3 
liab litación. 
Tnforiviarán en esta Admtinistración 
i i l 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.-Teléfopp, 35, 
R E A L P R I V I L E l T o 
toso de 1922 a! 1923 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L CORTP 
, S I S T E M A « H E R N A N D O » , 00N TOnne 
L O S A D E L A N T O S MODERNOS J 
G R A N D E S V E N T A J A S SOBRE l i l 
D E M A S A C A D E M I A S D E ESPAÑÍ 
E S P E G S A L P A R A SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N SIÓN ISTAí 
Y E X T E R N A S 
S E Q l S M U ' á Q O M 0 R E T , 5 
NM'VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVMa'VVVVVVVVM A'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV»^^Vl'VVVVVVVVlí^^ 
i 
NineyB! preparado íjompuests de 
esencia de aníSí Sustituye con 
l gran ventaja" al bicarbonato en 
todos BUS osos.—Caja, 3,50 ¡.esetaa 
bicarbonato de sosa, puríisimo 
OEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernarda, üúm, «.-; 
Ds ventS fiü las principalas farasaclas Se España, 
Santarder: P E B E Z DEL MOLINO 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SO TAL.—Tub er culo sis, catarral 
crónicos, bronquitis y debilidad 
treneral.—Pv ̂ cio • 3,50 tissellai 
l a s í a de sa l r l r Infiíllmeníe de dfclias eolernf 
dades gracias al maraDüIoso d e s c n W e n d 
de los 
BLENORRAGIA (purgaciones) en íodasB6U8 m&nlfeí' 
- taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, CRQÜITIS, cisn* 
ns, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METKITIS, UR»* 
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL ̂ O01;* 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavaoos 7 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que nê ŝ f7. 
U presencia del médico y nadie se entera de su © nfermedad.--vBax*> 
CINCO PESETAS FRASCO. . 
impurezas de la sangre: & n s & f c ^ S ^ f 
piernas). ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., eniar 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la san»]a 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente cor 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciu* 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la ren 
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la s^lu'J'. g 
lolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forú°™ o]' 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en Sen^* 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y C°P 0i 
ao dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. ^ 
Debilidad neniiosa: ^ ^ ^ i ^ ^ S . 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DB ̂  0,0, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, P.ALpI jglj 
WBS, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEK y todas las manifestaciones ^ 
HKURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes l^f™ r^C-
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTEN CLALES díi 
TOR SOIVRE—Más que un medicamento, son un alimento esencial ... 
cerebro, médula y todo el sistema neryioso, indicadas especialmente ^ 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin03 n9s'^femi 
euperar íntegramente todas sus funcionen y conservar lia^ , m̂ mbiéBi 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. ^ntel6(. 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como m0Taí ^ i ^ m 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, ^ ^ ^ ^ Ü ' A T ' R A S P̂ » 
industriales,fpensadores, etc., conseguirán siempre con las GRACrC' „ 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o eJei:clcl°on frf-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanu"ii i¡fniKOO 
eaencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VKBIAI 
PESETAS FRASCO. „.mAm gli-' 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal 7 Ribas, S. C , calle Monoaa», 
BARCELONA. . _ pjitf 
VENTA EN SANTANDERr'Sres. Pérez del Molino y C.B, D1rog"'ij-lcfti. 
de lai Escuelas y principales farmacias deJEspaña, Portugal y ADB 
,9 D£ NOVIEMBRE DE 1S22. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ / v v v v v v ^ www 
H o l l a n d 
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e r i c a 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
• (i I i i M i i b U j i Mm T ü o i Deeia O í t a . 
Prixtapil 
1 't L E E R D A M y 
n S P A A R N D A M , 
i i M A A S D A M . 
n E D A M g 
el 18 de diolembra el 2 de esoepo ?3© f 9 2 8 i el 2 4 de enero, ei t 4 de feb^e^e. 
pasajeros de primera dase , segunda econóiixlca y t e r c e r í d i -
-.nara"HABANA, V E R A C R U Z , TAM ICO y N U E V A O R L E A N S . También 
Smiten carga para HABANA, .VERA C R U Z i TAMPICO i N U E V A O»-
• p B R ® a @ g. •.: ^ i 
MABAKA YBSAOBDZ V & m m ® MWi Of'íilf. 
Ptae. 1.576 
98775 Pía». l.C67'50 
590 i 710 
«•olaai Ptas. 1.325 Ptas. 1.450 
2* económica • 867'50 = 942l50 
S ' d a s e . n n • 553 » 590 
(Incluidos todoi loa ímpusatos , a excepdóc[ «a Nfievi Orlean^ { S i 
ion 8 pesos más . 
7^ Estos vapores son completamente en evos, construidos en el present 
Jfi y BU tonelaje es de n.SOO toneladas cada uno. F n primera, clase, ló' 
camarotes son de tina y ríe do sonas. E n Begunan económica los ca 
marotes son de DOS y de CUATRO Hieras, y •tu tercera, los camarotei aoi 
STDOS, CUATRO y S E I S literas. 
¿ Para el pasv^e de tercera se ha dotado a ¿sto» vaporei dt a n i maí» 
níflea biblioteca, con obras de loa mejores autores. 
Se recomienda a los seXíore^ pasajeros que se -presenten en esta Aget 
da con cuatro días, de antelación, para tramitar la documentac ión de eir 
marque y recoger sus bilí.'tes. 
' Para toda clase de infurmes, dirigirse & eft agente sn S A N T A N D E R > 
gtón, don F R A N C I S C O GAHCIA, WAD-HAS, 3, p r a l . - A P A R T A D O DJ 
CORREOS NUM. 38.-TKl.Fí:GBAMAS y T E L E F O N E M A S . F R A N G A P 
m „ SANTANDRPt 
El día 19 de N O V I E M B R E , a las tres de la tarde, saldrá de Santan-
el vapor 
- A L 1 ^ O r s r X 1 1 1 
Su capi tán don Agust ín Gibernau. 
¡admitiendo pasa.iero& de todas clases y caiga con destino a Habana y 
teaciuz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N . T E R C E R A O R D I N A R I A 
« ira -UA»ANA. peseta}? 525, mas 35,50 de impuestos. 
J w r « VKRACRT / n»scla' 57.',. ..na? -¿i; de ¡mipuestoa 
' ESTE BUQUE D I S P O N E D E CAMA II iTF.S fiF CITA T R O L I T E R A S Y CO 
¡ M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S ' 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de nuviombre—!.<.:r!vi, cont ingencias—saldrá 
ie Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
Mpitiendu pasajeros de todas ejtafti y carga, e n destino a Montevideo 
'Buenos Aires. 
0 pasaje en tercera c o i n a r i a , para ambos destinos, peseta» 
*. más 26,10 de impuestos. • i 
L I N E A D E F I L I P i N A S 
Ei vapor 
I M | ^ el 16 de D I C I E M B R E , de C A R T A G E N A el 17. de V A L E N -
y ífe B A R C E L O N A el X , para i>on Su id, Suez, Cuiombo, Singa-
y Mmnia, adinHiendo p:i>.-!jf \ i dichos puertos y para 
^ £ 1 ™ ° * ' para los cuales ha va" establecidos servicios re. rula res" desde 
•̂ puertos de escala antes citados. 
lkff¿,a^,in^B iníofnMw diriííif«f e*. •o- - — »» Hantaud* *» 
« u i 2 ? DE A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo'de Pereda, núm*. 
" • • w é f o n o núnL 63.-Dir©ccLóm telegráfica y i d e f ó n i c a : «Gdpéres» 
L a 
ÑAS J ^ J ? T E T A L L A R . ÜISELAR Y R E S T A U R A R tOliA CI.ASK D E L ü 
DROQ PD 08 D E L A S FORMAS Y MI E S E D E S E A . — L U A 
l i S Á r S n AD0S Y MOIdüIRA? ¡:d',i l-Al.s V E X T R A N J E R A S . 
Í¿fenAUMU; Amói de Escalante, n.' L-TRI. R-M-FAhrir-n Gptrvani 
e s t e c o ñ a c , q u e n o l e p e s a r á . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrile»! del Nortíi de Espa 
*, de Medina del Campo a Zamora y Orense "a Vigo, de Salamanca a J* 
cutera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de ',a 
iOf, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica 5 
•tras" Empresas de Navegac ión , ^nacionales y extranjeraaa Declarados §1 
ailares al Cardif por el AJmirantazgo portugués . 
Carbones de vapor,—Menudos pa ra fraguas. — Aglomerado»,; — Pftrv 
astros metalúrcricos y domésticos, 
H A G A N S E P E D I D O S A L A ^ 
flOAMAYOR, 41. SAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríar 
Colciias, Gabinetes y toda clase dt 
'iortina'es, fabr'cados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enea mos de la colocación* 
i f l ^ ' £ ^ t S p í ^ i l O s ^ 
si?. yo, 5, Barcelona, o a su agento en MADRID : don R a m ó n 
Ifonso X l i , O L - S A N T A N 
Topel» 
' D E R : --Señores Mijos de Angel Pérez y Compa 
ía .—GI30N p A V I L E S : agentes de l a Sociedad Huliera Española.—v'* 
E N C I A : don Rafí^-l Toral. 
Para otros Informes y precloai 'dirigirse a las oficinas 8* ¡£ 
D A N I E L GONZALE2, 
flaJls da San j'oaé. número' t* 
m a l p ú b l i c o 
Víanbles n".- vos, Casa MARTINEZ* 
Wáa baratoH uadi^; par* avitar da-
ilás consulten precio. 
Usiico Sran Premio y Hedalla de Oro en la Exposioién de Milán 1920. 
3 c b a d e s t e c o ñ a c , q u e n o o s p e s a r á . 
i n s p e c t o r g e n e r a l : @. U L A G I A . C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BÍKKY, podero-
so desinfectanté y vlgorizador 
de las raicea dá los cabellos. 
Frasco 3,60,6 y 7 pesetas, según 
tamaño* 
«KLTRA1Í, Ha« FKAHOMOC, 28 
L a s antiguas pastillas pectoraies á* 
Rincón, tan conocidas y asadae pe 
el públ ico santanderino por su re su 
tado para combatir la tos y t-feede 
nes de garganta, se bailan de vent 
en l a droguería de Pérez del Molin< 
en l a de ViUafrancá' y Calvo y en J 
farmacia de Erásion. 
I l t 
SEBVIQO BIHHIO I S VUQBMS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda; a las LO'iS'ds ia m&Sana 
De Burgos: a las 7'50 Idem ídem. 
Combinaeidn eon loa ferro^snlleii 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en CabaSas de Virtus; 
i a n a i i i o u r g u e s a -
[ H A M B U R O - A M E R B K A L S N I E ] 
u m m I I I Q O Í A I I • E I S U A L m t m & 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO M I BRASIL, MONTEVIDEO ¥ BUENOS ilRES 
Para Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, Po t 
Stsnlejf, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, 
Vapor 0 R 0 P E 8 A , de Santander, el 3 de diciembre. 
Adraal ta» o a t r g s » y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
a e g u n d a i y t e r o ® r a c i a s e . 
Precio del pasaje en tercera ciase, incluidos impuestos, para Río 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, pesetas 425,25. 
Disponienlo este vapor de camarotes cerrados, de dos, cuatro y seis literas 
serán adjudicados con un suplemento de 20 pesetas por pasajero. 
£81* HABANA! Colín, Panamá, puertos de Perá y de C m 
Vspor ORITA, de Santander, el 24 de diciembre. 
a d m i t e o a r s a y p a s a j e r o s d e p r i a a e r * , 
s e a u r a d a , y t e r e e r a o i a s e . 
Precio para HABANA, en tercera clase, incluidos impuestos, pe-
setas 550,60. 
Es^os buques, dotados de toda clase do adelantos modernos, ion muy 06 no-
dos y con esmorado trato al pasaje de todas categorías. 
E l personal habla español, para atender a los pasajeros. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus Bgeníes 
4* BasterredieL-Paseft de Pereda, oom. i - S a i t a i á e i . 
El 23 de dir! diciembre, e! vapor H O l s "t Í 
fil"e^000caf?a y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Terceracla.se. 
a^22 de ENEiRO saldrá del -
S81"4 clase^ (ie deaplazamiento y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pri-
P ^ 4 j 6 L 0 ^ 1 camaxotea en los tres puenitos, dotados con el mayor confort, l í^pléndida ins ta lac ión pa 
^ ^ a r o t p ?rcei"a clase, con salón-comedor, , sa lón de fumar, sa lón de señoras , cuartos de baño, biblio 
e3 de dos y de cuatro literas, amplias cubiertas de paseo, etcétera, etcétera. 
^ mas l i i í o r a e s (llriflirse a C B R I O S HOPPá V e o í n p a i l í s - S f l M B E R 
. , — — . w > r e . . v . . . .1.̂ .1,, j * — 1 
IÜÍ. i to de Santander, haciendo su primer via.je, el nuevo y magnífico vapor 
D E L U J O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
Él 15 de "Dl.CIEMBUE sadda'á de .Sadaéaifcdcr el ga ande y magnifico vapor 
cs|);iñol 
O . A . I O X 2 5 
^ Cap i íán : DON LTJIS D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas olases para HABANA. 
Primera clase. 1.350 ' ptas. \ 
PRircima Segunda id 1.100 _ I . 
P K c e i ü » . . Econ6inica íd 803 y 850 - ( m é s loa impues iua. 
Tercera id. 50J 
IMPORTA N T E . — E S SEGUNDA CLASE- H A Y CA^LAROTES D E DOS 
LITE!";AS i1 A R A MATRIMONIOS, S I N A U M E N T O ALGUNO E N LOS 
P R E C m S D E LAS L I T E R A S . — i ! lU i AJAS A E A M I L I A S E N P R I M E R A Y 
SELiUNDA ( i L A S E , D E L 15 POR J0U. 
L a sd ida Sigtuiente Ja efectuará el vapor LNFANTA I S A B E L en la pri-
mera (pjincL'ua de enero. 
•Para m á s informes, dirirrirse a sus co:is:ign.íi,toi-io« . •  
J k f t U S t i s a C S . v r e v í : ^ y # « » r c u n o . y ¡ 
M U E L L E ^ 3 5 . - S A N T A N O E H o^a 
• 
E N T E R C E R A P L A M 
El suceso de la calle de Ruamayor 
L a A l e m a n i a d e h o y . 
Hacia la última hecatombe. 
Un viiítje por Aikmania, en cuales 
quiera icirmustaiiicias, es siempre 
agradable y ;provechoso, agradable 
'por el' bienestar que proporciona al 
espíritu ed contacto con lo nuevo y 
provechoso porque es aquella una 
naoión que desde hace iniu,cho« año!; 
inuieistra, con los infinitos índices de 
«.us eiliúñenlas, al vilajero curioso, 
cuáll es eil único cainino de reden-
ción de los pueblos. 
Como uno de nuestros aulieJos máí 
encendidos guardá.lKiinios siempre el 
de la visita aj viejo imiperio g . ' i i in-
mo, i>erO' reputado como sueño en lós 
años anteriores a. la guerra, por el 
"valor del manco:, y durante aquella 
por la imiposibílidad nat.ural que im-
ipo'níau las circunstancias, hubimob 
de creer ya en la iniposilddidad ¿e 
su realizíií-ion, hasta el actual mo-
mento en que AJiMiiaiihi icorre hacia 
su ruina, imprimí iendo sim cesar un 
papel moneda que va a de-jar de co-
tizarse en el miercaido del miundo. 
Est'.; bocho inesperaido, sobre todo 
por aquellos que confiábannos en las 
energías y en las reservas del paife 
alemán, nos ha puasto a casi todqf 
los 'mortales en condiciones de pa-
sar por n:,illonar¡os, siquiera sea |;oi-
amos días, en el que fué poderoso 
iroperio 'haici3 ipliy pocos .años. 
No fijáñdcr? miuidio on lu raíz de 
las cosas; íhadiendo caso omiso de 
Sos miles de motivos que han ocasio-
nado la catástrofe econórmca ahiir/a 
na, pareoe un sueño lo que sc'Mo es 
una palpajj'uC realidad: el hecho de 
que cnaJlquier ciuflada.no esp>9Íioí, 
que en su país apenas puede permi-
tir;-1 •••! tojo, a fuerza ib ahorros, do 
visitar Ja más nds-'raW-"' niml-.id que 
diste de su piuelilo unes cientos de 
kilómetros, reailiee, con unas CUM.U-
tas pese-tas un viaje fíistuoso a tra-
vés de un país de maravilla, (fondo 
Je- a.guardan las imás deliciosas tm-
presiiones. 
En Esipaña no se tiene n i la más 
remota idea de cáimo se vive actual-
mente en A'lemania. Las liistas de 
cotización de valores conceden ai 
marco un losar aais no tiene en 
realidad, y todas las noticias que de 
allí se reclihen •soin abi&urdas y redac-
tadais é n los periódicos ingleses, 
franceses y americanos con arreglo 
al criterio que •deiterm.ina.n los jefés 
de Giabiinieite de los ailudMíos países. 
De todo esto y de algo m á s quere-
mios ocuparnos nosotros, para satis-
facer, en primer lugaj:. los deseo- de 
Da dirección de El , PUEBLO CANTA-
BRO, que nos recomiendo muy mu-
cho la información ¡rnás exacta de 
todo cuanto se 7-ofiGre a la vida en 
lAJenianja, y. &n . í^guindo térm.ino, 
.para que los infinitos esiiañcdes que 
tienen en Cartera un viaije ,por aquel 
]?aiíis puied am d airse cuanta exiaicta de to-
do cuanto les conviene saber, patria no 
ser soipreml idos.. 
Todo esto iremws haciéndolo en su-
cesivos artículos, en los que procu-
j-ai-cmos reflejar, lo más exactamen-
te posible, los aspectos más intere-
santes de la vida, aleimana en los 
días que corren, días terribües, aue 
ise dieisilizan entre nMiserias y lujos 
estrepitosds. entre risas y lágrbn-i^. 
entro cauciones y juramentos, todo 
miezclado en jla "más brutal icoufu-
Eión, como si dándose cuenta los ale-
manes del desmoronamiento social y 
(económico dieíl país , quisieran ace-
lerar Ua catásitrofe, amparándose, 
ante siu canciemeia, en uma inTes-
jonsabilidad que están muy lejos de 
sentir. 
En lAllemania el pueblo se muere 
de frío y de hambre. Los artículos 
de primera necesidad ailcanzan pre-
cios fabulosos, sólo asequibles a los 
pocos poderosos que aún quedan eii 
la nación, y a los banqueros, y fa-
bricantes, y camíbistas, que viven al 
d.ia. Luí. nsujer, en no pequiéñia pair-
fe, viivieriido en unía civilizaición que 
,1a concede los derechos más ahsur^ 
dos, se •prostituye, sonriente, en can-
••¡•.da il ' j odAr lucir tr-ij ajos y de co-
mer bien en los restaurants de joo-
da, en medio del caos, que lodo lo 
prec.ip|ita y todo lo dt'is.truiye i el hol-
gar, el respeto, el amor... Es en vanó 
que Ies ohreros pidan y obt'nig'in el 
setenta, p.nr ciento en sus jornales; 
es inútil que se triplique la produc-
ción, y que día y noche trabajen sin 
cesan las grandes máquinas de las 
gra ndes induistrias; no imipnrta que 
el Estado perciba cada día mayores 
contrihuciones y nó yiague en la de-
bida proporcióai a sus funcionarios; 
de nada sirve que di ciudadano . • 
vea libre del i|.eso de determinada* 
obligaciones y siga pag-ando por v 
alquiler de sus viviendas la misma 
cantidad qule abonaha antes de la 
q, rio fíiXn no lleva la tran-
quiilidad a los espíritus, mi estabiliza 
:la situaciim. 
I a crustante amisión de paj/el mo-
neda ha colocado al marco éü situa-
• i( o tan terribipt, une ya nada se 
t'üitiza, \\:riv •menos de un, centenar. 
Así, puede decirse que la unidad lie 
desav.a; ¡-ida. o que sói'.o. sirve paia 
dar justificación a los samandos. Un 
par ' de huevos valle cien marcos; 
un par de zapatos de niño, 1.680; un 
kilo de jabón, 400; un vestido malo, 
24.000; una. corbata regular. 1.500; un 
sombrero, 3.000; un pañuelo, 450, y 
en tanto que los artículos alcífnzan 
precios cada vez mayores, el obrero 
.gana 6.000 mancos por semana; el 
giuardial muniieipatt, 1.500; la depen-
diente de gran ahnacén p tienda de 
lujo, 800; el empleado, 1.200; el pe-
riodista, o.OOO,' y así, por ,el orden, el 
maestro y el doctor en Medicina, la 
sirviente" y el maquinista de ferro-
carriles: el escrübiente y la mecano-
oinafa; eil portero mayor de un Museo 
y el direictor de obras 'imunicipaJes. 
Ninguno, absolutamente ninguno de 
$0(8 qula viven- de su tinaibajo, giama 
lo necesario para mal comer, y en 
',tanto qule la miseria llama a todas 
'Stí puertas, los cabarets y los tea 
\ tros se llenan hasta los topes, y lar 
' mudUachas se hartan de /lailar e' 
siminy y el fox, en brazos de viejo; 
¡y de jóvenes, que t iran por la nochf 
efl dinero ganado en el día, porqm 
saibert que los mi l marcos de ho^ 
son ochocientos mañana , y quinten 
, r,,, ritj^t^Q, y nada en cuanto e1 
tiempo haya arraneado del calenda 
rio las siete pá.ginas de la. semana.. 
Vi\:ir y morir. Vivirlo todo en ÜT 
día, para morir después en una ago 
n'a esijantosa de monchos meses. As 
vive y así mor i rá Alemania, si V 
mano Todopoderosa de Dios no s-
digna mareadla un rumbo nuevo e 
©1 derrotero de su vida actual. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
«EiL COMUNISMO» 
liemos recibido un heaimioso libro 
«Eli CompniismiO)), ideario' de las con-
feiiemciais pi'onuinriaidas en el Atenie« 
de Madrid, piar el dloctor don Santia-
go Batebainell y SurifuaiOli. 
Eli ouiltísiunio sociólogo, que ha con-
eaigirado gran númlero de años all es-
tuddu de líos paüjpilt antes inroibleunias so 
cialles, sacando las Lumiiuiesias obsiea--
•vaieiOnes que boy nos jareis o uta, comr, 
¡frulto sajornado qBe su privilegiado en-
teawümiefnto', dedica, sai fibra. diaaUdO 
una, bellísima, nota de sentim-'niti-ii'is-
mio, de amior a los qiuo sufren oipni-
nridos, de diuilce con.suek) cristiamo,. á 
i'als .pobireiciitas vluidas y desollados 
huiéa"f anios, víotimiais de la . injusticia 
eociiail, ooai su liulenigo oantej'O dle in-
diifeiieinciiais... 
flBtn los tiamlpos actuiailes, una obra, 
comió la que tan penfecitaunieínte ha, sa-
cado a k i luz inihiioa, éd doctor Este 
baneill, bien medit.ada observad'íU'a: 
inlteigma-dia yÁar tesoros de experiencia 
y esmaltodia, preckiisaimic'níte con e»: 
sienitimieintio aniist̂ iiaino, fuindado en •! 
annor y en la cairidad, es un niaujai 
eabriosífsiu'io paira todos los liombres 
de huimiilldílsima canidicii'ón, desoirienlta 
dos en el á.speno oaniiinoi de la vida, 
albandonaidios inícnuiiimienite a su dolor 
y a su inis-r-iria, por obra y g-raeia di-
ese inmemso cúimullo de convemcioiTa-
lismios y miaterialldiadies, tan funesta 
jm "iiife'arraigiaidais en ell corazón de la 
iuumuiiikliad'. 
Las caníeaiencLais de tan nortabilísi-
mjo eociiólogo, que ha sabido herima 
niair en sus bellos traibaijos la dulzu-
na y Ja enarg.íia, el oonsiuolo y la cen-
sura, l a elLaganicia de estillo vibiiapl» 
y un ooptoso caudall psicológico,' so1 
un concien'Ziudio y cilarísimo e-tud:1 
Id proliileimia olwéro en sus imiltrple: 
ra|ses, oríigones y deriivaioióriies y pap 
lios ;paeic!iis<>s pauia atajair eil mal. 
si ts ciento que existe l a Econenw-
•>ollít.ioa—idice el dootiinr 'Erilclna.n.di-
a en e i a especiiaUimionte consaí/iada 
•Ual ies sabido, a demostrair las orí 
genes de la riquiezia y las cnmdir.i m 
ion qule se obtiene y reparte entri 
los homlbres, no es memos ciento que 
lebiendo conisideraT siempre en éstos 
•i. inteigiri'diad de su inddiviidualidad fí 
lea y de su peiiisonallidad moral, po; 
>er algo más que un engfranaje do 
niecamiamo Lnclustirial, por dedicair to-
'las sus eniergíiais mu-'scuiaires y |pda-
ais facullitades moralles a la labor 'de1 
•̂ ampo, del talllen- o de la, fálirica; ,ê  
nieciiso estiKliiair ol trabajo, no simpli 
nenite conifo di esfuerzo del hoimbn-
•i^liioado .a la produciÓMi. sino coim 
el imiicio miedlo leigail qUiC tiene, e'' 
irimiu'e paira lealizar todos los ftnf^ 
le su vida». Y en este sfMit.ido es pro-
i vlomia eicanómli co-soc i al -n ior al. 
Gon grain dliaridiad, perfi6atain,ent( 
lociUimanitaKlo, avíiilorando sus manní-
•5olas diiscrtaei-oiims clon diemosl ra.rio-
les y oonseauencias irrebatibles, ha 
alia de los Sindicaitos capitaillatas y 
de' los Sindicatos óbtrieros, de la gé-
nesis del comiuniismo, de las bases 
neaeiaairiias para el estiablecimiento de 
nina leigliislaaión obrera, y de otra muil 
t i tud de temíais iinltenesantísimos, tra-
tados siempie con giran imparciali-
dald y deliieaideza. 
•Tenraiina el l i i é o con aquella sínte-
sis miairavillosa de las subldimies msa-
ñanzas de Jesuoriisto: 
itoQue os añiléis los unos a los otros, 
así comió yio os he aunado.» 
Piara acabai", diiieauos que la ber-
mosa obra del culto sacerdote, es un 
brillante tesoro de sociología, de con-
sejiois sólidos, de enseñan»a.s inosiitl-
vas, sallidais de la más honda realli-
dlad de la vida, moderna. 
MOON EL SUDOR DE TU 
ROSTRO» : : : : : 
E l notiabiilísiirno poeta, don Luis Za-
paítero y GonzáHez, ha tenido la ama-
biiliidad "de enviaitaos un bien editado 
falleitito de vensos, que oonítiene la pre 
ciosia poesía «Gon el sudoi- de tu ro*.-
tno», piiemiaila. con la flor uaiiurail <>n 
los Juiegos flómalles ceíleteados en Pa-
lenciia él día 10 del pasado septiem. 
bre-. 
Z/aipatero González, es u.n poeta de 
indiudable y reconoiciido mérito', fer-
viente amladca* de su tierra castella-
na, a • la cuiail ha dedicado sus mej o 
res pjocsíiaiS, verdlaK leíaos cantcis de 
a.m;or y d'e veneración. 
El «Himno a Gaatilla», es una optó-
oosicióm pi'imoa'osa de línea y de co 
lor, die fríygwuciias exiquisiil ais de íh 
timas emoaió'niers!, pnetoiloa de admiii-
ración y de sansibffl'Miáifl. 
Lia. piiiesíia que dedica a la reina de 
i a fiiéfiita, «cLia. oaiádiád del amor", y e! 
oa'nto a la jjiatria, tanto par lo fácii 
de su coaTetcitílsiimia. víemsiñeación y so 
iioridiaíd. críima pon- los bolles pemsia,-
miierítiois quis contiensin, son su fifi''in-
tes paira reconooer a. Luis Zapatero 
como un poeta, de recia fibra, de es-
tiro cauidialloiso, que bebe en las fulen-
teis dlásiioas, saeando de ellas riquí-
sima biepiirac.ión y esplendidas he 
Uezas, enviueitias en una castiza > 
abundainrte expircsiión. 
He aquí unas estrofas de su com-
posición «El seryador»: 
iReaiia está la esipiga 
ipaira. el seg«dor 
que esgrime Iwillante 
y tajiaidimia. hoz; 
y atando los haoes 
/en parvo montón 
•sobre ell campo rinde 
su, ruda laibcir. 
E,n el dito cieJiO 
a i-de y cieiga el so(l 
que alunubna y que abrasa 
eon fuego die Dios. 
Y en la tierra el hombre 
eainta uinta oración 
al miañar su sanigre 
gotas de sudor. 
iSudor que en su frente 
es, por bendición, 
itíorana de peirllas 
idal traihaijiador. 
A la vez que dannos las gracias a 
an exquisito poieta y amriigo por el 
iwfio de su lihritio, le felicitamos muy 
incenamienrte pea* ell triunfo alcánza-
lo en tan buenia l id . 
MANUEL LLANO 
D e Riga . 
La anexión de Besa-
rabia. 
RICÍA.—•Rumlaniia ha ipre.sentado re-
iienítien líente ál Gobierno de MOiscoiu 
ma notia referente a la cuestión de 
•irabiia an la, que hiace resalltar que 
aiisii i. se apoderó por la fuerza de 
iciha región en 1̂ 12. 
Rumaíniia se dedliara dispuiestia a en-
t.li'a.r infigipoiaaiones en el caso d'e 
úe Riiisia aioepte el Dniesteii- coime 
•lontera rusionrumiana,. 
El señoi' Ghieherin, cemisa.rio de 
r!e|gocios Extiainjeros, ha,' comtcisitado 
,1 .Gobierno ruim.n.nio que Rusia rewO' 
•oce couuo frontoira el Prulth, y pide 
•, Rumainia la evacuación iqiorHeídiiíajtp 
'e Besarabia, «oauya ainexión a Ruma-
,ia—'dice—ino será nainoa reco-nocida 
or Rusias. 
C o s a s d e m i o t r o Y o 
£n memoria de José 
Zublzarrefa. 
Eil pn^xinio mlaites, día 21, a las 
ĉlho de la rnlaiñiaina, se ceúebrai'á en 
a iíjlliesiia del Sagrado Gorazón una 
nisa en sufiragio del alma de tan 11o-
ialdo compañ'ero y estudioso joven 
fosé Zubiiaarreta,' que entregó su ál-
nlai a. Dios en cuuKnilimiein.to de sus 
'eberes u'artiri.os en -las inigiratois tie-
r̂as africanais. 
Sails antiguos comijuaiñeros invitan 
sui* aim>:crliai(||ps y. eisueciallments^ a 
les Eetudiiaiutes Cailóil.icos, de mva 
Fediemación fué j.iresidente v eiiitusi-is-
a fanndadioir, asisitan a. esté aicto de 
lecuieiTdo em la fedna de m anivcn-sia 
r'o.—-A. A. 
Espíritus con zapatillas, 
Hoy sí que dejo de escribir con sa-
tisfacción a anli otro Yo, porque le 
considero muicho más autorizado que 
mi Yo para tratar el asunto que en 
estos momentos constituye la actua-
lidad sanlaiideriina. El, que ya 'he-
mos quedado en que es un ser perte-
necieníe al mundo de la fvantasía. 
tiene que estar forzosa.mente en co-
municación más dlirecta con Jos es-
píritus que mi Yo, y, por tanto, co-
nocer^ mep/.- pvfs 'iinteiíio.riidadeis y 
costII.IIubres, suis vicios y virtudes. 
El trato con los espíritus nos pro-
porciona, i ndudaiblemente, muy pro-
vechosas e insospeicbadas enseñam 
ias—conste que eétá1 escribiendo ya 
mi otro Yo—y cuanto más frecuento 
es e! trato con ellos, más juovecho-
sas, mulohfo miáis i^áctica.s son las 
-nseñanzas que aportan al caudal de 
nuestro conocimiento. Los lectores 
reconocerán, sin gran esfuerzo, que 
en esta materia soy yo testigo de ex 
cepoión. 
.El trato con los espi'iiitus, que obli-
íadauiente me impane mi condiciim 
de ser fantástico, me ha enseñado 
de manera indubitaMe, que se tiene 
en ese mundo que llaman de la rea-
lidad, una lidea muy erróne'a rospec 
to de la vénéLaidfóra personalidad de 
aquellos. 
•Se cree generalTncníte en es-̂  mun-
do a que he áludklo, que ti-no tanto 
de reaR como este Otro en que yo 
vivo, equivocadamente llamado fie ¡a 
lantasía, que los espíritus son sores 
i ni ai vgi 1 des, kójpu \l\íai 10 es, i n v i si ble §, 
dosliigados por comp.leto do Jas mise-
rias que atormientan la envoltura 
mortal que le sim1 de cárcel mien-
tras viven en el muü'do que se ha 
convenido en llamar de la realidad. 
Nada más lejos de esa misma rea-
lidad de que tanto se alardea, en ese 
mundo que no es, ni más ni menos, 
que el en que yo vivo. Los espíri-
tus, cuando abandonan su envoltura 
mioittiall, se hiaioen, sí, linvisibles—e(S 
lo línieo que hay de cierto en lo que 
-se cree respecto de su personalidad— 
pero continúan siendo tangibles y 
padeciendo las mismas miserias oirá 
le molestaban en su medio amlerSi 
Yo he visto espíritus que vivieron p 
cuerpos propensos al frío, qUe ¿ 
abrigaban con sendas bufandas v 
pesados abrigos, apesar de |n ¿yj 
se quejídian de sabañones hasta en 
las orejas, y en m á s de una ocasión 
he tenido que sujetar- a alguno "mü 
habiendu fraseigado demasiado éte-
l>orque los espíritus devotos de Bacn 
satisfacen sus aficiones con éter en 
lugar de vino o coñac, no podían tf 
nerse en pie. 
Los espíritus tienen, pues, las mis 
mías necesidades que los humanos" 
y como estos, en verano se ven úm 
cisados a .aligerarse de prendas 
vestir, y en Invierno a cargarse de 
ropa, cuando no a utilizar ohnbes 
quis de bolsillo; tienen que alinien" 
B.nse para poder vivir, y si alenni 
vez, )¡:f3r e^cieso die gjlotonería,0^. 
quieren una indigestión, no pñ^deñ 
evitar el recurrir a cualqufier mr-
gante; se dejan arrastrar por la en 
vidia o ell odio y también padecen 
sufrimientos de amor; organizan sal 
sociedades de resistencia, sus juntas 
de defensa y sus entidades económi-
cas, y hasta preparan de tiempo en 
tiempo sus progroimias de festejos, en 
cuya organización intervienen sus 
fuerzas "vivas». 
Ya sé yo-que estas afinrmciones 
han de llenar de asombro a los lecto-
res, pero una prueba de la verdad 
de las misnnaB se ha dado recientísi. 
mámenle eh .Saintander. Los ¡(mit-
d.icos vienen relatando estos dos úl. 
timos días detalles truculentos de un 
suicieso/ en el que han tomado parte 
muy activa los espíritus; pues bien 
los lectores se habrán fijado en qué 
esos espíritus han utilizado para 
martirizar a ,su! víctima, unas zapa-
tilla s. con las que le daban fuertes 
golpes ep la cara, y a mí me consta 
que esas za^at illas eran de orillo," 
porque el espíritu marlirizador ea 
IríolarO y algo reumático.. 
R U B A Y O D E LA SEBNA 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
Se complica la cuestión del 
suplicatorio Berenguer. 
Toda la correspondenclí p o i í t k l 
f l l ter i r lS diríjase « &eml>r| 1 0 
EN GODERNAGION: 
MADRID, IB.—tA la hoaia de oostum-
nie recibió el ministro de la Goberna-
.'.ión ai los penLodistas en su despacho 
jifiicLall. 
ÉÜ señoi* Rtoiés hizo las siguientes 
iiuíüniiifestadioues: 
—Yia habrán oído lo que dije amo-
ihle, y isiig'o con el rniismio oriteiüo, por-
p ' ios hedí nos me demuiesbran que no 
me he equivocado. 
iMamentos deajíuás de babfliair m n 
ivstiedos, hubo una maniifostiaclón que 
dilsollvió la Pcfl'icífia. 
iSe ,pract ieamon doce detienaionies de 
•j'ensonias que iban ail frente del anovi-
miiif!triito. 
iDe los doce detenidos, uno sóüo es 
•«t/uidia¡n(te y ha sido puesto a dispo-
sición de tas ajut'oa'idades aoadiémdcias. 
lili eliemienltio estiudianitiill quiene se-
giulir maniLfestándose con cardua^t; pe-
o detenmiiii'ados elemeaiitos les empu-
áuti por ot'Hos derrotaros. 
Además—isiiguiió dliciierKlo el niinis 
hmHhiay un hedho muy siginificaitivio. 
El día 13 no bulbo 'algaradas; el l j 
c,iirciiiil<> lia. noticiia falisa de que babía 
iiidio mujerto un estuidliante; luiego n<c 
luíbo nada y ayer se ooniistió ot i i mr 
ianniá: la de decirse que en Siaflaanían-
?a biailúa sido mmenlto otro eatudi'anit'O 
Estos son los becbos, y ustedes íci& 
oeii-i'odíi/stas deben restialjlocer la ver-
ad, aunque con la. .debida libertad 
de juiejo. 
7ii seíior Piniés tenrainió eus maini-
festaiciioneis expresando su; creeHKrja de 
qule el lumes se celetaairá iGonsejio. 
EN LA PllBSIiDiENGIA 
Eil sulwiecretai'io de la Pirefsidencia. 
?eñor Maiiíiil, ininnifrst/i a los perJodis-
as que en eil milii.isite-rio d- la Gaupa-avi 
sie hall/ailiia, reuinida la Junta, de D'-fen 
sa NiaiOiomall. 
Alfiiadió el señioir Mlan-fil ouc, bmú 
lesiidienciai, se reunirá esta tarde- la 
coimrisión uileimii/nisterial qjoíe regula 
Jais giratifiicaieioníes pot" y ^ d ' ^ c i - ¿¡n' 
ais-.islais Cianairias y Peirnando Póo. 
EL PHOXIMO CdNSEld 
.En. eil iiii-óximc). Gondejo que ce-
'©Ixiiairá el lunes m tjnaitafrá de tres ex 
l-mmios iimipKiirilaiiitcK: el expiediiaib1 Pl-
aaiaso , supli dat oiri o .Beaeng î'̂ r y pile i 
to estudia.nlib 
NO HAiDIRA SiüPLiTOATaRíiO 
.&i aiftnmia. lia. pioiS'ibi*,:la,d de num :é 
•VWMKJO no. non^i^dia-el ; sniuil'O'V.t.Grie -i 
para; procesar a;l general B?rim';u"i 
nuiendo el criterio de oostumibie, , o 
íteia, mientras que no aparezcan aou-
saicíoneis oonere* i - . 
En el seno de La Comisión que on 
tiende en el asiunto hay gran dispar 
"Ldad de criten'ios. 
Los ministeriiaOies son ojTulesí'OS a la 
oonoesión del supdicatoa'io. 
EL GOBIEiRNO EN UN APRIETO 
¡Se diice que si no eie ĵ rocesa al ge-
neral Beixmiguier, el general Aigniiera; 
liinnitirá la .piies-ideneia del Coaia&jo 
SuijMiemio de Guei-ra y Marina y ^ 
sSto ctreairá all Gobierno una situarión 
'ail, que nô  tenidu-á más remedio ûe 
ulantear la ca-isis. 
LA INTERiPELAICION DE PRIETO 
M señor Pa-ietm iníf ¡npelará el pró* 
cimo martes al Gobierno sobre su pe-
•''ictióin inelaiciiomiadia con el suipflioaitflii'io 
'"terenigiuer. 
PENDiRA QUE. INPGRiMAR EL PRE' 
SIiDEiNTE 
iLos dipiutald'os que MervienieJ g 
a cuestión de Las responsabilliuia^ 
iropondi'án que el presidente o*1 
jonisejo pongia, sU criter io ante m w 
nlsióirU encangada del suplUcatorio 
Qlerengiuler, jxu' consideradlo indispe11' 
rabile para su aotuación. 
BERENGUER, EiN SU PUNTO 
El generall Berenguer sigue fii^ 
•n su propósito de sea- procesado. 
Se sabe ue boy ha liech<> ^ .„ 
-u i entes sensaeionafles man ifegr^1 
íes: r(,n 
—Yo no piuledo oanfornmrme i " 
tule el gulpdiicatorio se den^frue r 
ina malyoiría de votos. Juzgo nec^ 
r.ia una unánime excuilpawon 
neeptaré efue el sulpliciatorio sea " de 
íado, poixjuie va en ello la ' ^ " ^ e 
nis hijos, a quienes, lo " ^ Í ^ ^ J 
>Uedo legair, es un apellido rni 
Esto no quiere decir ^ cl " ]>uefl 
lienenguejr no callente detenders^r^ 
e sabe que está dispuesto a J ^ , 
i. varilos miembros del Alto i ^ 
mcargado de juiz^airde y. ema„ 
ú piesideote del mismo, s 
V̂VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Antiguos alumnos **' 
leslanos 
A las diez d.- bi " ' ^ ' ^ V c o l ^ " 
'onninigo. y en la. oapdla cu_i t ^ 
•aiiesiiano,"de la rolle do \ >^¡0 0 
' rá lugar uno miso en ^ l ' ! ; n Jr 
..k,m- del-fmailo ex nilunmo dO. 
lo Elv.iina.íq. o. p. ^> p% aí#¡ 
SluivílMCam/os a t.ndos !os. ^ gn aSÍ , 
>os, asociados y no aisocijdos. ^ 
m o m a tan iwiadoso acío.. 
